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Forts. på omslagets tredje sida 
1. 
Redog6rels~n av~ur att till dsm som ~3dve~~ar i täGkdi~n!ng~f5rs6ksver~samheten eller sysslar 
med plan'lägrjn:i;g 8','-clCkdik:lin9 IJ8ddela rGsL:::,::k, d'j dot' ke'cs J_ä~kdikl,jngsförsök inom i 
första hand vederb6randes verkS3~~,Btdcmn5d8, OJn upptar därför en r8dovisni~g av enskilda försök. 
Under äret har 23cmanlagi 48 försBk sk5rJais, varav 38 avständsf5rsök, 6 djupförsök, 2 avständs-
s~tjdsf6rsök och 2 dlknlngs-tegläggningsf5rs6k, Under ~ret har 3 försaksplatssr t:ädats och ytter-
ligare g försök av olika anledningJr ej skBrdats. 
Det stora flerta~et av aV2t~nJ~fbrsökan h2r skbrdats ~_~ s.k. Landf6rsök. Donna försöksmetodik 
Innebär, att hela avst~ndet mellan dränorjrg31Gd~j~Q?rna skördas parceller parallella med dikena 
på sä sätt som f'g. 1 visar. 
l den -Föl jande t'8'~C :;öre is8n över rs'ou l Lrten a'! oandi'crsöken iii' p2:'ce 11 ~ummer 1 uttagen i nti n 
diket och de övriga parc~11ern3 sedan i ordning ut till ~ittljnjs~ Dellan dikena. Man kan a11+s3 av 
de skördevärden som angGS se, huruvida den med 6kat avständ frän diket avta~ande dränerlngsinien-
sitetsn p§verkat avkas!n,ngen. On man kan konstatera en sk6rd8dep:e~sion och denna uppg§r till en 
yjss storlek, b6r det vara far~~nligt att minska dikc~3VJl~~dat. F6religgc~ det ej n3gon sk5rde-
nedsättning mella~ diken::. ~I" man 1'81'2:' tig2d a:l C't'3 den Sl,IJ::;3tSC:l, aH di:~s:J\'ståndo'l de Ha år 
kunde V31'it större, Un(je~' cn av eil ViS3 å","lJdnad -tri," dil:iiir,geil bn fdån med ledning av skörde-
värdena närmare beräkna vilket dik3~avo{§nd som ur avka~tni är erforderligt, Resultaten 
av de 
Jöt'~"1 
En del 2'-1 de tld~g3:)J dlagda {Ö"SÖkC,l ckördas ~v:;n en") igt don clcte försöks,,:efodiken med 
lorna tvärs Lvs: dikena p~ sätt SO] tig, 2 vis],', SkBrdan arger här ett medelvärde tör hela 
dlkesavständot. Vid bGdö~ning 2V f6r3fi~srOs01taten on direkt jä~förGlsG mellan avkastningens 
storlek vid ds ol~ka rljkninJ?~"', 
E-Fter s~ördGresultaten med kommentarer f tiljor för varje försök en redogöreise för utförda obser-
vationer 6ver uppto~~njngcn urdor vq od:~ 28]t mJrkbä:'igheten särskilt I samband med skörd och 
höstplö'ili~9, Des'3a c,::~e:n'!at'Oi(,;" ~;, 0'1 s~o:n hr: 2'3, ef'ei'soCl "kÖ'::2uHa'llr.~. cn:::arnl ej l'tgö:~, in] 
I'äck l 'I g gi~C':Jd fÖl' i'~'~kr~;" ?\' den Gr: {lidc;!] i (ja di" än8i'i n(;2 i 11'le~s: tet"r" För v2rj e fÖt'sök l ämnas 
därjämte O'i ö'Jei"S~ id: c;'.! nedcrLcJ i:,/cii~;~llk:dcx;, 
Figur 1, 
Parcellc;"n9 IJH~'~P2 ~?"QI1ei~ t 'c~c: !,en,'!iikct frar,yår" 2;'/ ddaljbilden undu själva dik6ssys-temet. 
2. 
100 o 100 m 
T§ckdikningsf:rsök JV större typ omfattande avständsf5rsbk och djupförsök. Försöket skördas enl. 
den äldre försöksmetnrliken mad parcellerna lagda tvärs över dikena. 
~JJ1RllÖRDEN UNDER I~REt 
Nederbörders storlek och fördelning under 5ret är av stor betydelse för de resultat som erhålles 
dräneringsförsöken. Av den anledningen har f5r varje f5rsök lämnats uppgifter om mSnadsnederbördens 
storlek under vegeta{ionsäret. Dessutom har medel nederbörden angivits, vilket möjliggör eft studium 
av det aktuella grets avvikelser. Uppgifterna är hämtade fr§n Sveriges Meteorologiska och Hydrolo-
giska instituts mätstationer. B8roando p§ stationstätheten och det lokala nederbördsklimatets varia-
bllitot anger ~8ssa siffror mer eller mindre väl de faktiska förhällandena pS f6rs6ksplatserna. 
Diagrammen p~ sidorna 3 och 4 är avsedda för en 6verblick i stort. Det upptar 12 platser i landet 
och aoger den sum~erade avvikelsen fr5n medolnGderbörden. Medelnederbörden representeras av den 
v6gräta linje~. Den brutna kurvan anger summerade över- och underskott i det aktuella ärets nederbörd. 
Man fär med ledning av densamma en god uppfattning om avvikelser I nederb6rdJns fördelning. Summeringen 
är uppdelad i tvS perioder. Den första omfattar tiden den 1/4 68 - 31/3 69 och den andra tiden den 
1/4 - 31/12 69, Uppdelningen per elen 1 april har gjor-ts därför aH marken vid denna tidpunkt ofta är 
vattenfylld. Växligheten har ännu ej kommit igäng, Det är allts6 ett lämpligt utgSngsläge för att 
med bjälp av summerade 6ver- resp. underskott i nederbörd bilda sig en ~ppfattDlng om markeGs vatten-
balans under den aktuella vegetationsperioden. 
Nederbärdsdiagram 
Diagrammen anger den summerade avvi~elsen från mede'lnederbärden för tiden den 1/4 1958 -
31/3 1969 samt den 1/4 - 31/12 1959. 
Summerad avvikelse 
i mm 
3. 
4100 
O Härnösand 
697 mm 
-100 
4 5 5 "1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 7 El g 10 11 12 
t100 
O Haparanda 
552 mm 
-100 
4 5 6 7 El 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 
yasa si1eli: Å,~ 1969 
rESUlT~T AV EN~KILDA FÖRSÖK 
stockholms län 
Försöksvärd: GcJsägare I( 8 Jansson, Vasa säteri, Bi!~b9" 
Mat j.: Mullrik styv lera 
iii 
Alv: SJ(yv lera 
Olkfs.2.\i§.t~nf l.8_m 
Parc, nr fr~n dike 
1 
2 
3 
l~ 
5 
di tf OSI di/ha 
Skörd di/ha 
31,2 
31.1 ." 0.1 
31.4 tO." 
31.3 + 0.1 
3V+ + 0.2 
Rel.bl 
100 
100 
"101 
100 
101 
GrÖc!3: 
Dikesavstånd 36 m 
--~~--~---~-
Pare, nr från dike 
1 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
ITIdiff 1~0 O, lir dl/ha 
I(oi'o 
Skörd di/ha 
32.2 
32.0 - 0,2 
32.0 - 0.2 
32.5 + 0.3 
33.3 + 1.1 
33.8 + 1.6 
33.Lr t 1.2 
33.0 t 0,8 
33.1 + 0.9 
33.0 + 0.8 
Re L ta l 
100 
99 
99 
101 
103 
105 
10lr 
102 
103 
102 
N§gon skörd2ncdsijtt~jn; mellan Jikcna har ej erhällits. Det stBrr8 dik8savst§ndet synes därför i årets 
försök ur' av kas+i1ingssynpunld ha givi:: en "tiIJr;;~kligt "od drbnering, 
N§~rB sklllnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej framträtt 
u::der zreL 
jall, feb, mar. spr, maj jurL juL aug. sop, okt nov, dec, IIe'I a årei 
MedGlno~9rb5rden !e3 30 22 3D 31t 31{ Ii !j 71 72 60 57 47 558 
lledGrbörd 35 li6 _jr) IJ /j II ltD il 11 82 69 21 92 20 hS9 
Ällqst~g:'L., Ål'i~S9 
FÖl'söksvird: Lentbl'. Gurnar Koll Änystugan 
Mat j.: ~ågot ~ullhaltig rnellanlsl'a 
Al v: styv 18ra 
Gröd3; Havre 
Dikesavst§nd 44 m 
-.-,~-,-~,~--."......, 
Pare. nr frän dike S:<örd dt/ha 
111. l 
Rel. tal 
100 
103 
101 
flare. nr från dike Skörd dt/ha fle l. ta"1 
1 
2 
3 
If 
5 
mdiff a 0.97 di/ha 
15.2 t 0,5 
1L}.8 + 0.1 
13.9 - 0,3 
14.2 - 0,5 
95 
97 
mdT l r 
1 15.3 
2 14.3 .. 1.0 
3 15,-i - 0.2 
4 111.0 - 1.3 
5 "13.1 - 2,2 
6 12,2 - 3.-1 
7 12.2 - 3.1 
3 12,6 - 2.7 
g 11.6 - 3,7 
19 2.09 dt/ha 11.3 - It,O 
En betydande skördl)nedsäHni ng me 11 an di kena hilr' erhåll its vi d det större di kesavs-tåndet. Uls }2get kan 
angeG so~ statistiskt säkert. Med de avkastningsresultat som erh§llits i §rets försök är det mindr 
dikesavst~ndet klart att föredra. 
Observ~ioner: Skörden är som synes låg. 8eståndet var tunnare och avsevärt mel'a ogräsbemangt inom 
\'Atomr§~Gna vid det större dikBsavst~ndet. Vid besiktningen av fältet dell 24 april förel§g det mycket 
lyal iga skillnader i upp16rkning mellan olika dikesavst§nd. Förseningen i uppt~rkoing vid det större 
dikecavst6ndet ~ppsk8ttas till mella~ ~ och 7 dagar. Nägra markbärighetsskIllnader framträdde ej under 
den torra hösten. 
Heder'~öl'd: 
r'lede l nederbörd 
Åreb nederbörd 
feb, 
31f 
38 
29 
12 
apr, maj 
32 37 
49 J7 
jun. ju"l. 
If2 65 
2 15 
aug. 
J8 
105 
sep. 
58 
32 
okt. 
49 
10 
nov. 
56 
94 
riee. 
49 
20 
Hela året 
575 
458 
100 
93 
99 
92 
86 
80 
80 
82 
76 
J/f 
Lövstaholm. Är 1959 
Försöksvärd: Lanfbr. J E Jönsson, Lövstaholm, Gamla Upgsala 
Mat j,: N§got mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Dikesavständ 20 In 
Parc.-n; från-dik; _. ~Skörd dt/ha 
1 15.4 
2 15,5 + 0,1 
3 15.9 t 0,5 
II 
5 
mdiff - 0.44 dt/~a 
15,5 + 0,1 
15,8 + 0.4 
Re!. hl 
100 
101 
103 
101 
102 
Gröda: Havre 
~i~e~a~siånd_4~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 17.8 
2 18,0 + 0,2 
3 17.5 - 0.3 
4 17;1 - 0.7 
l' J 18.5tO.7 
5 17,7 - 0.1 
7 17.6 - 0,2 
8 18.3 + 0,5 
g ni:? - 0.1 
'110 18.9 t 1.1 
IH d, 8/+ dt /ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena ,y"es därför ej orhällits. Det större dikesavständet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit sn tillräckligt god dränering. 
~EIi!jJ one.!:: Några nämnvärda ski~lnadBr i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har 
ej framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. ll1arr. apr. Illa j 
Medelnederbörden /+1 26 18 27 30 
Åloels nederbörd 39 3D 12 3/ 32 
Örbyhu~. 1959 
Försöksvärd: Örbyhus godsförva Hni ng, ÖnQyh'ls 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Mycket styv lera --
jun. jul. 
117 61 
9 113 
Avståndsförsck 
Dikesavständ 18 m 
Parc~ ;r-f~å~ dike- - Skörd dt/ha ReL tal 
1 30,lf 100 
2 29.0- .. 1,1f 95 
3 29.~ .. 1.0 97 
h 29.1 - 1.3 96 
5 28. / .. 1.7 9~ 
mdifr 0./8 dt/ha 
aug. sep. okt. nov, dec. Hela året 
72 ~JO 54 ~3 If/ 515 
45 63 20 lO 22 /+22 
Gröda: Höstvete 
~i~e~arsiå~d_3~ ~ 
el~c;~nr från dike Skörd dt/ha 
1 30.0 
2 30.1J t 0,4 
3 31.2 + 1.2 
4 30,9 + 0.9 
5 30.9 + 0.9 
6 30.9 + 0,9 
/ 30.8 + 0,8 
8 30.8 + 0,8 
g 29.8 - 0.2 
10 30,5 + 0.6 
Ol di ff w 0.74 dt/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har sj erhållits. Det större dlkesavständet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
ReL ta l 
100 
101 
98 
95 
10 lf 
99 
99 
103 
99 
105 
Re], ta l 
100 
101 
104 
103 
103 
103 
103 
103 
99 
102 
7. 
Observationer: N§gra skillnader markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej fram-
trätt under året. 
Nederbörd: j an. feb. marl1 apr. maj jun. j u l. aug. sept. okt. nov. dec. Hela året 
['lede l nederbörd 46 30 31 32 32 46 60 74 59 54 56 46 556 
Årets nederbörd 
'+'+ 
If7 10 '+6 41 11 60 42 88 32 105 30 556 
bsterg5tlonds län 
~=====~===~~===== 
Fuller2!~. År 1969 
Försöksvärd: Ladbr. I<ud Hålling, Fullerstad, Söderköpinq 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Bvståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m 
8. 
Gröda: Va"ll 
~ite~a1s1å~d_3Q ~ 
Par~.~n~ trin-di"k; - Skörd dt hö/ha Rel.tal Pare. nr från dike Skörd dl hö/ha Re l. ta"1 
1 5fl.1 100 1 GO.3 
2 55.1 - 3. O 95 2 58.3 - 2.0 
3 56.7-1,1+ 98 3 50.fl + 0.5 
4 56.9 - 1.2 98 4 58.3 - 2.0 
5 56.3 .' 1.8 97 5 58,8 - 1.5 
UtB dt hö /ha 6 58.5 - 1.2 
7 60.5 + 0,2 
8 60.1 - 0.2 
9 58.0 .~ 2.3 
'10 2 " "1.1 
mdiH 1,17 di hö/ha 
Någor nämnvärd skörden0~sättning mollan dikena har ej erhällits. D8t större dikesa~stånd8t synes därför 
i ärets f6rsök ur avkastningssynpunkl ha givit en tillräckligt god dränering. 
Nägra skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej fram-
trätt under 5ret. 
Nederbörd' _______ "-1... 
rlede 1 nedc0rbörd 
l\rfJts nederbörd 
Haqeby. År 1969 
jan. 
~O 
69 
fob. 
3 ~) 
")02 
mar. 
25 
16 
apr. maj jun. jul. aug. 
30 41 49 G3 70 
'+5 70 11 2/f 54 
Försöksvärd: Lantbr. Åke i\linegård, Hagaby, ~.:.== 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lurig mo 
Alv: Lerig mo 
Qi.~ 
sep, 
53 
29 
okt 
h4 
19 
nov. 
51 
60 
dec. Hela året 
45 ~)46 
20 ~)29 
Dikesdjupot vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid parcell 8. 
I försöket ing6r 5 upprepnirigar. DikGsavst~ndet är 20 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.5 In 
mdiff ~ 25,G1dt/ha 
Skörd dt/ha 
418.2 
424.'+ of 6.2 
425.8 - 7.6 
1111.3 .• 6.9 
381.0 - 37.3 
3711.7 - 43,5 
381.6 - %.6 
376,1 n 42.1 
Rel. "la l 
1UO 
101 
102 
98 
91 
90 
91 
90 
Gröda: rJotatis 
Av skördevärdena framg§r, att avkastningen minskar med avtagande dikesdjup. Utslaget kan anges som 
statistiskt säke~t • 
Observationer: O§ värbruket började tycktes upptorkningen vara nägot bättre över den djupaste dikningen. 
Jorden. var där ljusare än inom de brunt dikade omr§dena. Skillnaden var dock inte stor och hade ingen 
direkt betydelse för markbärigheten vid värbruket, som med h~nsyn till den aktuella grödan började re-
lativt sent. Nederbörden i maj mänad var extremt hög och uppgick till 94 mm. 
100 
97 
101 
97 
98 
97 
100 
100 
96 
98 
9. 
Efter den mycket torra sommaren framträdde inga markbärighetsskillnader samband med skörd 
och höstplöjning. 
Nederbörd: 
r~ede l nederbiird 
Årets nederbörd 
Säby. År 196~ 
jan. 
39 
83 
feb. mar. 
32 2fl 
40 17 
apr. milj 
34 37 
32 9~ 
jun, 
119 
3 
ju l. 
63 
12 
Försöksvärd: Godsart'endator Sven Hanell, Säby, Vikbclandet 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare lera 
Alv: styv lera 
aug. 
77 
50 
sep. 
61 
30 
okt. 
49 
39 
nov. 
53 
6/+ 
dec. 
43 
15 
Hela året 
565 
479 
Gröda: Vårvete 
~i h.e2.3'y_siå.Q.d ~ 1.~ !.fl. Dikesavstånd 32 R 
."_~~ __ ~=~~_.w 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Re], tal Pare. nr från dike Skör'd df/ha RE,]. tal 
1 25.8 100 1 23;1 
2 211. e - '1.,0 96 2 22,9 - 0,2 
3 2If.~ - '.'f 95 3 21 &9 - 1.2 
'+ 
2~.5 _. 1.3 95 II 2D,9 .. 2.2 
5 24.2 . 1.6 ~lt " J 20, 7 ~ 
mdiffaD.49 dt/ha 6 20.5 - 2.5 
7 20.3 - 2.8 
@ 2D.7 - VI 
g 20.2~2.9 
1D 20.2 .. 2.9 
mdi 0.62 dt/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har orhällits vid bäda dikesavst§nden. U sldgen kan anges som 
statistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavständet givit motsvarar ungefär den 
ökade ärsknstnaden för denna dikning. 
Dbservilioi1§[': I slutet av april varfältel jämt upptorkat utan nämnvärda skillnade!' mellan olika 
dikesavständ. Under maj föll det samman l 70 mm regn. Vid brsiktning av fältet den 20 maj var v§r·-
vetet i broddstadiet. Det större avständat visade dä en markanL sämre upptorkning. 
Efter den mycket torra sommaren framträdde inga markbärighetsskillnader i samband med skörd 
och h6stpl6jning. 
Nederbörd: 
~ede 1 n,eder,börd 
Ä1"e-h--n e d e r b ö r d 
jan. feb. 
40 35 
69 "102 
mar. apr. maj 
26 30 41 
15 Il5 70 
jun. jul, 
~9 63 
11 21f 
aug. 
7D 
54 
sep. 
53 
29 
ckL 
4~ 
19 
nov. 
51 
5D 
dec. 
ll5 
20 
Hela årer 
546 
329 
1DD 
99 
95 
9D 
90 
89 
88 
9D 
87 
87 
10. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 22 maj efter en peried mad riklig enederb5rd (90 mm 
frän de~ 1-21 maj) stod det vatten p§ försöksfältet och markbärigheten var klart sämre vid det 
större dikesavständet. 32-metersdiBning är helt otillfredsställande p§ denna jord • 
.liederbörd: 
~1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. 
ltD 35 
69 102 
mar. apr. maj jun. jul. 
25 30 41 49 63 
16 45 lO 11 21, 
aug. sap. 
70 53 
5', 29 
okt. nov. 
44 51 
19 60 
dec. 
45 
20 
He·la året 
546 
529 
Jönköpinqs l än 
Åby. 1969 
F Ö rsöksv ärd: Lantbr. Tore Bråna lt, f,by, Forshed§. 
Mat j.: IVruJlt'ik lerig finmo 
Alv: Grovme 
Qi~G2.axsiJ~dJ~ ~ 
11. 
Gröda: Havre 
Dikesavständ 35 m 
---~~-----
Parc. nr från di ke Skörd dl/ha Rel. ta l Parc. nr från dike Skörd dt/ha Rel. ta l 
41,5 100 1 1+1. 7 100 
2 39.7 - 1,9 95 2 40.7 - 1.0 98 
3 36.9 - if, "( 89 3 40.0 - 1, 7 95 
4 36.3 .. 5.3 87 if 40.8 - 0.9 98 
l" 
,) 35.7 - 5.9 85 5 39.3 - 2.4 94 
mdi 1.15 di/ha 6 39.11 .' 2,3 9
11 
7 liC, G-U 97 
8 ~1.4 - 0.3 99 
g i, Vi + 0.8 102 
10 il 2.1 + O){ 101 
IDel i .Li5 dt/ha 
Av de redovisade skördesiffrorna dikesavstBndet givit en betydande statistiskt 
säker skördanedsättning mellan di kona. klar on har däremot ej erh~llits pä 36-meters-
avst5nden. Skrirdevärdena fr~n detta dik8savst~nd är ojämna och tillmätas därför vid bedömningen av för-
sakat i mindre grad vitsord. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att de avkastningsresultat som erhä11its pä 18-metersavst5ndet anger, att 
detta dikesavst~nd väl betalat sig i ärats försök. 
=-:;,.;:.:....~~~"-. :Under maj 1112nad föll ca 90 mm regn. Od siöl"re dikesavståndet visade en klart sämre upp-
torkning än 18-metersdikningen. EftGrsl~pningen uppskattades till 14 dagar. Efter den torra sommaren 
framtr~dd8 inga markbärighetsskillnJder mellan do pr6vode dikningarna. 
~; 
f'ledel nederbörd 
Åre1s-nederrörd 
jan. feb. 
67 1+4 
62 33 
mar, apr. maj jun. jul. aug. sep, ckt. nov. dec. Hela ärat 
3'+ 113 41 56 86 91t 71 67 57 62 722 
19 36 94 33 23 90 70 23 155 8 646 
Gamleby Lantbruksskola. Är 1969 
Fbrsbksvärd: Gamleby Lantbruksskola 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: ~lyckel styv lera 
Dikesavständ 18 m 
Par~.-n~ fr§n-d\k; - Skörd dt/ha 
1 20.4 
2 22.2 + 1.8 
3 20. O + U, 4 
4 19.2 - 1.2 
5 20.1 - 0.3 
m ~ ~. 71 dt/ha 
diH 
i~e l • tal 
100 
109 
98 
94 
99 
i<almar län 
----
Avdåndsförsök 
Gröda: Höstvete 
Qi1e~a~siå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 22.5 100 
2 21.1 - 1. lf 94 
3 22.0 - 0.5 98 
4 21.6 - 0,9 96 
5 21.4 - 1.1 9r' ,:1 
G 22.5 ± 0.0 100 
'7 22.1 - 0.4 98 
8 23.3 + 0.8 104 
9 22.9 + O.lf 102 
10 20.7 - 1.8 92 
~di 2.56 dt/ha 
Best§ndet var tunt och ojämnt med delvis rikligt inslag av kvickr@t. bver hela försöksomr%det förekom 
starka angrepp av dvärgstinksot. Försökets till Förlitli är därför nedsatt. 
N~gr~ klart framträdande skBrdencdsättning mellan dikona har ej erhällits pH nägot av do prövade 
avständen. Förs6ksfelen är stora och närmare slutsatser om dikesavständots inverkan p~ avkast-
ningen kan ej g6ras. 
Nägra nämnvärda skillnader i markens upptorkning Ich bärkraft vid olika dikning har ej 
framträtt under äret. 
jan, fob. mar. 
r1edel nederböl"d lt3 40 28 
Ärets nedGrbörd 70 69 16 
Försöksvär'd: Ftu Malmberg, Vindö, 
~1atj.: ~1ycket murIrik styv len; 
{,lv: i'1ycket styv lera 
Dikesavständ 16 m 
Par~.-n~ fr§n-dik~ _. Skörd dl/ha 
33,8 
2 
3 
4 
5 
mdiff~ 0.89 dt/ha 
3~. 2 + O.Lf 
34.5 + 0.8 
32.7 - 1.1 
32.0 - 1.8 
apr. 
28 39 
52 90 
--------... --~--
r~el. tal 
100 
1Cl1 
102 
97 
95 
jun. 
1,9 
3 
jul. Jug. 
Ge 6B 
2(1 92 
SGPq okt. nov. 
58 49 GO 
20 25 82 
Qi1e2a~siå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
If 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 2.04 dt/ha 
doc. Hola ~ret 
56 58~j 
28 573 
Gröda: Höstvete 
Skörd dt/ha 
34.0 
34.Lf + O,lf 
34,1 + 0.1 
33.7 ~ 0.3 
36,0 + 2.0 
34.8 + 0.8 
33.4 - 0.6 
32.5 - 1.4 
31.0 - 3.0 
31.3 - 2.7 
Rel.tal 
100 
101 
100 
99 
106 
102 
98 
95 
91 
92 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid b~da dikesavstånden. Tendens till statistiskt 
säkra utslag föreligger. Den n~got högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i ~rets försök 
motsvarar emellertid ej den ökade ~rskostnaden för denna dikning. 
Observatione[: Vid besiktningen av försöket den 21 maj hade det sedan den 3 maj regnat 73 mm. Marken var 
he lt vattenmäHad och några uDptol"kr i ngssk i 11 rladGr kunde ej knns ta teras I' 
Under den extremt torra sommaren och hbsten framträdde inga markbärighetsskillnader mellan de prövade 
d i kn ingarna. 
Nederbörd: 
Ärets nederbörd 
Mede l nedet'börd 
jan. feb. mar. apr. 
L+3 40 28 28 
70 69 16 52 
maj jun. 
39 If9 
90 3 
j u 1. 
68 
26 
aug. 
68 
92 
~ep. 
58 
20 
okt. nov. 
Lf9 60 
25 82 
dec. 
55 
28 
Hela året 
585 
573 
13. 
Gotlands län 
LFung~. 1959 
Försöksvärd : Lantbr, ~1art i n Hansson, Lyrungs , Stån9.'!. 
~1atj.: ['l§Hligt mullhaltig sandig moränläHlGra 
Alv: Moig lättare moränmellanlera 
I\vståndsförsök 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodikan med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Skörd di/ha Ile L ta l 
Dikesavstånd 16 m 27,0 100 
22 II 24.7 - 2.3 
28 II 2/t,L - VI 91 
m 
Gröda: Korn 
Pare. nr från dike Skörd dl/ha Ikl.ta'j Pare. nr från dike Skörd M/ha ReL ta 'j 
1 22,8 100 1 25.3 100 
2 22,5 - 0.3 99 22 22)1 ., 2,9 89 
3 21.4 - 1,/i gli 3 21,5 -- 3,8 85 
If 21.1 - 1.7 93 If 21.4 - 3.9 (',-JJ 
r J 21.7 - U 95 ,-,) - It,O B'+ 
0,8b dr/ha 5 2U ,. 3,U 85 
"1 20.8 - '+.5 82 
ilJ diff 
mdiff • 0.6'+ di/ha 
~iJs.G,~a'{.stå.!ld_2§_ El 
Pare, nr från dike Sköra rH /ha Re Lta l 
1 g 100 
2 21fJ O I ... , @J 98 
3 22.5 .. 90 
If 22.1 .. 2~8 ng 
5 21,8 "" 3.1 88 
6 21,3 .. 3,G 86 
7 21.0 .. 3.9 81f 
8 21.5 .. 3,If 86 
g 21. 5 .. 3,~ 86 
10 20.9 .. L1,O nit 
mdiff ~ 1,2'+ dt/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken att de båda större dikesavst§nden givit något 
lägre skörd. Utslagen kan dock inte angos som stJtistiskt säkra, 
Bandförs6ket visar skördenedsättningar mollan dikena vid samtliga dikesavstånd. Med de utslag som 
erhållits i årets försök, synes eti dik8savst~nd av ned till 22 meter betala sig, 
Observationer: Vid besiktning av f~ltet den 23 april fbreläg tydliga skillnader i upptorkning mellan 
de prövade dikesavstånden. 28-metersavst~nd8n var helt fuktiga i ytan. N§gra skillnador i markbjrighet 
kunde dock ej iakttagas. 
UIJder don extremt torra sommaren och hösten framträdde inga markbärighetsskillnader mellan de 
prövade dikningarna. 
Nederilörd: jan. febe mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, Hela året 
~lede l nederbörd 55 41 32 3'+ 34 33 (,1 68 63 G3 57 62 603 
i\t'ots nederbörd 25 (,L{ 11 29 80 13 '+0 1//'+ 48 115 85 13 597 
Svie. År 1959 
Försöksvärd: I.antbr. Henry Si(jQelin, Ringarne, Mva, liemss 
Mat j.: M§ttl~gt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: r'1ellanlera 
Gröda: Höstrybs 
i\vståndsförsök 
Dikesavstånd 20 ffi Dikesavstånd 80 ffi 
...",....,.,..--------Par~.-Il; trin-dik; - Skörd di/ha Rel.lal 
100 
103 
96 
9B 
98 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 20,9 1 20.1 
2 21.G + 0."1 2 20.9 + 0.8 
3 20.1 - 0.8 3 20.3 + 0,2 
If 20,11 - 0.5 4 20.8 + 0.7 
5 20,5 - O,lf r' J 19.7 - 0.4 
mdiff - 0.52 di/ha G 19.2 - 0,9 7 19.5 .. 0.5 
8 20,3 + 0.2 
9 21,1 + 1.0 
10 21. 3 + 1.2 
mdiff • 0.71 dt/ha 
Någon nämnvärd skördenedsättning mollan dikena har oj crh~lli ts. Det större dikesavst~ndet synes 
därför i årets försök ur avk~stningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
=c:..::;.,-,-~~=,,-.' Vi d lwsi Idni ng av försöka I don 23 Jpr'llrramtr~idde tydl i ga sid 11 nador i upphwkni ng. 
Markbärigheten var sämre i mittomr~d8t mellan dikona. Detta var särskilt framträdande p~ BO-metefs-
avsländat. Marken var torr och markbärigheten gud j samband med skird och plöjning. 
f1ede l nederbörd 
lIrets nederbörd 
jan. feb, mar. 
52 39 30 
18 48 9 
apr. maj jun, jul. aug. 
30 31 30 53 5e 
21j 711 3 1+0 92 
sep. 
52 
'+0 
okt. 
58 
39 
nov, 
55 
68 
dec, 
52 
12 
Hela 5ret 
538 
467 
100 
104 
10'1 
103 
98 
96 
97 
101 
105 
105 
t-la 1 möhus 1 än 
_Lyd inge. Ar 1959 
Försöksvärc1 : Arrendator Sti g Gi brandt, Gustavsborg, liörarp 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Dikesavstånd 10 m 
~ ..... ~~....,.~-~---
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
ffi diff-O.51 dt/ha 
Skörd dt/ha 
51.3 
5U + 0.1 
50,0 - 1,3 
Avståndsförsök 
Re L ta l 
iDO 
iDO 
97 
15. 
~röda: Korn 
Dikesavstånd 2n ffi 
~-----~_.,,,, ...... -
Pare. nr från dikli Skörd dl/ha Re 1. ta l 
1 52.0 100 
2 49,8 ~ 2.2 95 
3 't8.3 - 3,7 93 
If ~58-5.2 88 
5 45.0 -- 7.0 87 
6 45®~ - 6.6 87 
mdiff -1.01 di/ha 
En viss b~ördenedsättning mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Utslaget kan anges 
som statistiskt säkert, Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett dikesavständ 
av ned till iD meter betala sig. 
Vid besiktning av filltet den 11 april visade 20-metersavständen senare upptorkning och 
s~mre markbärighet. 
Under dBn extremt torra sommaren och hösten frJmträdde. inga markbärighetsskillnader mellan de 
prövade dikningarna. 
NedQ[Jili.IJi: jan. feb. mat, apt. lIlilj 
1'-1 e de l nederbörd 
Arets nederbötG 
Rosendal. Är 1968 
51 
53 
4~ 32 39 39 
7 
jun. jul. 
58 91 
93 19 
Försöksvärd : Fri herre Gerard lisnnd, Rosendals gods, 
Hat j.: t1åH1igt mul1haltig styv lera 
Alv: [-lycket styv lera 
Djupförsök 
aug, 
88 
60 
sep. 
57 
49 
okt. nov. 
lr9 
122 
dec. 
52 
20 
Hela iket 
668 
555 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8, I försöket ingär 5 upprepningar, Dikesavst~ndet är 10 meter. 
Dikesavstånd 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel.tal 
1 1,2 ffi 39.2 100 
2 39.5 + 0.3 101 
3 38,5·,0.7 gfJ 
4 37-,0 - 1,3 97 
5 37,6 - 1.6 96 
5 37,9 - 1.3 97 
7 37.7 - 1,5 95 
8 0.5 ni 38.7 '" 0.5 99 
mdiff • 0,78 dt/ha 
16. 
Av skörderesultaten framgår, att den djupare dikningen givit nägct högre skörd. Utslaget kan dock 
ej anges som statistiskt säkert. 
Observationer: Några skillnader markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej fram-
trätt under äret. 
Nederbörd 
~1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. 
51 44 
53 51 
mar. 
32 
7 
apr. 
39 
33 
ITIaj 
39 
104 
jun. jul. aug. 
58 91 88 
93 19 60 
sep. 
67 
49 
okt. 
58 
114 
nov. 
119 
122 
dec. Hela året 
52 688 
20 655 
..Bro. År 1959 
Fönöksvär,l,: Bröderna Hansson, Bro, ,~~_cl..§"\{alll'L 
Mat j.: Nägot ~ullhaltig moig lättlera 
Alv: Lätt2re mollanlera 
17 
Gröda: Vårrybs 
Avståndsförsök 
Qike~a~siå,lld~3~ !!l 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha 
13.3 
Rel, ta 1 Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 
2 
3 
II 
5 
mdiff-0.28 dt/ha 
13,0 - 0.3 
12.5 - 0.8 
12,6 ,- 0.7 
12.5- 0.8 
100 
98 
glf 
95 
9/+ 
mdi ff 
1 12.7 
2 'l2,lf - 0.3 
3 12.0 - 0.7 
4 11.5-1.1 
5 11.:i - '1,2 
6 11.3 - 1)[ 
'I 11.1 - 1.5 
8 10.8 - 1.9 
9 10.7- 2.0 
10 10.5 - 2,1 
~0,29 M/ha 
Skörd8neds~tt~ingar ]811Jn dikena har erhållits vid båda dikcsavständen. Ut.lagen kan anges som 
statistis~t säkra. Med de avk8stningsresu1tat som orhä11its i ärets f6rsGk, synes det mindre dikes-·' 
avständat väl betala sig. 
Q~§.!:r::~il.ii2Ilf!.[: Undel' d(m nederbördsri ka våren framträdde tydl i 93 ski 11 Ilad i upptorkni ng me 11 an de 
prövade dikningarna- Upptorkningen var avsevärt sämre vid det större avst§ndot. En viss försening i 
grödans uppkomst kunde där ocks§ konstateras. Efter dsn torra sommaren var markbärighet god i sam-
band med skör'd och Ilöstplöjning. 
jcHl. feb. mar. 
Madelnedorb6rd 6~ 39 30 
neder~örd 116 35 34 
1.edufI!.. År '1959 
apr. Iii a j jun. 
45 40 52 
li 9 99 11,8 
jul. aUl). sap .. 
86 8lf 88 
511 58 82 
Försöksvärd: Lantbr. Sven Aronsson, Ledum, Rabbalshede 
Mat j.: Mullrik lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avstilndsförsök 
okt. 
85 
211 
nov. dec. 
83 75 
1/15 40 
p_ike§.a_lI.si åD-d_1§. ir~ Dikesavstånd 32 m 
-~-~-------
Hela året 
783 
748 
Gröda: Korn 
100 
98 
gli 
91 
91 
89 
87 
85 
8~1 
83 
Pare. nr från dike 
1 
Skörd cit/ha 
!JA.7 
Rel.ta l 
100 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re'l. ta l 
2 
3 
4 
5 
mdiff-1.24 dt/ha 
42.6 - 2.1 
If 1.5 - 3 o 1 
41.2 - 3.5 
41.0 - 3.7 
93 
92 
92 
1 41.1 
2 40.0 - 1.1 
3 IrO.1 - 1.0 
4 39.5 - 1.6 
5 39.3 - 1.8 
6 38.6 - 2.5 
7 38.5 - 2.6 
8 39.6 ." 1,5 
9 40.2 - 0.9 
10 IrO.2 - 0.9 
mdiffaO.72 dt/ha 
Skörde5edsättningar mellan dikena har erhällits vid b~d2 dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
100 
98 
96 
95 
9!J 
94 
96 
98 
98 
18. 
statistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavständet givit j årets försök, mot-
svarar emellertid ej helt den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationec: Någon mera betydande skillnad i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej framträtt under året. 
Nederbör'd: jan. feb. mar, apr. maj jun. 
~'1ede l nederbörd 58 38 32 51t It8 72 
Årets ne derbör'd 99 2~ 25 53 101 51 
~.lÅr 1959 
Försöksvärd: Hemmansägare Ivar Carlsson, Skär, ~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig molättlera 
Alv: styvare mellan'lera 
jul. aug. sep. nkt. nov, dec, Hela året 
8lt 100 95 101 glt 81 857 
73 75 83 2'+ 135 35 788 
Gröda: I<o!'n 
Dikesavständ 32 m 
~.~~._~~_.,.,.._w>->. 
lLi.~e~.ays.iåJld_1.~ ]Il 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
42.7' 
f\e 1. la l f)arc. nr från dike Skörd di/ha Hel. ta l 
1 1 ~'3, 2 
2 42.8 + 0.1 2 42.0 - 1.2 
3 '+2.3 - 0,1+ 2 ~1,2 .- 2.0 
4 111,7-1.0 If 39.8 ~ 3.4 
~i ~O. 7 ~ 2.0 1-.J 39.1 - h,1 
!TId i :J5 dt/hC1 5 3fJ.!1 ~ 1+.8 
7 37.8-
8 37.5 - 5.7 
9 35.5 - 5,! 
10 35,8 - VI 
IDdif(1,31 dt/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid bäda dikesJvst~nden. För det större 3vständet är 
skördedepressionen statistiskt säker. Med de avkastningsresuJtat som erhällits i ärets försök, synes 
det mindre dikesavständet väl betala sig. 
Observ.9..lion~I.: Del större avståndet visade en klart sämre upptorkning. Sådden försenades därigenom 
ca fyra dagar, Nägra markbärighetsskillnader framträdde ej i samband med skörd och höstplöjning. 
Nederbörden u1der sommaren och hösten var lägre än normalt. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 58 
Årets nederbörd 91 
feb. 
lJ2 
21 
Tingvalla~Egen~om. Är 1968 
mar, apr. maj jun. ju·j. aug. 
31 43 43 55 71 103 
12 53 76 45 ~1 63 
Försöksvärd: Göteborgs- och Bohus läns Hushällningssällskap 
['lat j.; ['1åHiigt mullhaltig moig lättlera 
Al v: Lättare mellan l era 
sep. oU. 
BO 91 
70 24 
nov. 
82 
110 
dec, Hela året 
67 777 
2'+ 640 
100 
97 
95 
92 
91 
89 
8B 
87 
Bit 
83 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 15 m ~ __ D __ ~ __·_ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff =0,5h di/ha 
Skörd dt/ha 
30.3 
29.5 - o.a 
28.2 - 2.1 
27.3 - 3.0 
26.8 - 3. ~j 
Ävståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
97 
93 
90 
88 
Dikesavstånd 24 ~ 
Pare. r.r från dike 
1 
2 
3 
lJ 
5 
5 
7 
mdiff • Q.HOdt/ha 
Skörd dtjha 
30.6 
28.5 - 2.0 
27.3 - 3.3 
26.2 - II.h 
25,5 .- 4.1 
25.5 - 5.0 
25.1 - 5.5 
Re L la l 
100 
93 
89 
85 
87 
8't 
82 
19. 
SkBrdenedsättnidgar mellan dikena har erh3llits vid båda dikesavständen. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Dgn högre avkastning som det mindre dikesavständet givit motsvarar ungefär 
den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observafi oner.: Under ti den den 3-20 maj föll det 93 mm regn. Sådden Iltfördes den 25 maj. En vi ss 
eftersläpning i upptorkning förelåg vid det större avständet. Den sena ärstiden med intensivt tork-
väder j~mnade dock snabbt ut upptorkningsskillnaderna. 
Några olikheter i markbärighet framträdde ej under hösten. Marken var torr vid skörd och höst-
plöjning. 
Nederbörd: jan.feb. 
Medelnederbörd 58 38 
Årets nederbörd 103 20 
32 
30 
apr. 
5~ 
52 
lTIaj jun. jul. aug. sep, 
48 72 84 100 95 
70 53 46 75 80 
okt. nov. dec. Hela året 
101 9'+ 81 857 
22 'i79 45 786 
Assmundstorp. Är 1969 
Försöksvärd: Lantbr. Åke Hagaeus, Assmundstorp, Bråla~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avslåndsförsök 
-----Dikesavstånd 16 m 
-~~~~- ~--
20. 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 32 m 
~~--.,..,.----Parc. nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
~'3.J 
Rel. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel.lal 
2 
3 
4 
5 
mdiff-0.51 dt/ha 
24.1 + 1.0 
23". + O,'f 
2'1.3 + 1.2 
2'1.7 + 1.5 
100 
10/+ 
102 
105 
107 
1 
2 
3 
'I-
5 
5 
7 
fl 
g 
')0 
mdi 
22.7 100 
22.1 - 0.5 97 
23.0 + 0.3 101 
23.4 + 0,7 '103 
22.7 ! 0,0 100 
23.0 + 0.3 101 
23.8+1.1 105 
23.3 + 0.5 103 
22.9 + (U 101 
23.2 " 0,,5 102 
1/+ di/ha 
Någon skördenodsättning mellan dikena har ej erh§llits. Det större dikosavstAndet synes därför i §rats 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dr~nering. 
pbsec~<rri2.11J!i.: Under liden don 5,-19 maj föll del sammanlagt 109 mm regn. Sådden uHöt"des den 29 maj, 
De stora avstånden var dB fortfarande avsevärt sämre upptorkade. Nägra olikheter i markbärighet fram-
trädde ej under hösten. Marken var torr vid skörd och höstplöjning. 
jan. 
Medel nederbörd 53 
Ärets nederbörd 100 
Säby. Ar 1959 
feb. mar. 
32 28 
86 22 
apt". llIaj 
38 3/+ 
117 1U9 
jun. 
50 
32 
jul. 
72 
36 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Johansson, SäLy, ,§,c§.Jand§. 
Mat j.: M~ttljgt mullhaltig mellanlera 
P,lv: styv lera 
Avståndsförsök 
Qite~3yslå~d_1~~ 
aug. 
72 
48 
old. 
75 
21 
nov. 
71\ 
103 
Dikesavstånd 32 m 
..... ~----~-~ 
dec. 
59 
11 
Hela året 
561 
664 
Gröda: I<orn 
Pare. nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
3~.0 
Rel. ta l Pare. nr från dike Skörd dtjha Re 1. ta l 
2 
3 
4 
5 
mdiff -0.75 di/ha 
31.7 - 2.3 
32.1 " 1.9 
31.9-2.1 
32.5-1.5 
100 
93 
94 
g'l 
96 
1 311.1 100 
2 32.5 - 1.5 95 
3 32,2 - 1.9 94 
4 32.7-1.4 96 
5 32.7 .. U 96 
5 33.6 - 0,5 99 
7 33.8 - 0,3 99 
8 33,6 - 0.5 99 
9 33,7 - 0.4 99 
10 33.5 - O,G 98 
mdiff=O.64 di/ha 
21. 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet 
synes därför i 5ret~ f6rsök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Efter den mycket rikliga nederbörden fram till d~n 19 maj k0m det fint torkväder. 
Den långt framskridna årstiden medförde hög avdunstning och snabb upptorkning. Fuktighetsskillnaderna 
mellan de prövade dikningarna utjämnades därför ovanligt snabbt. När sådden verkställdes den 19 maj 
var de större avständen emellertid fortfarande något sämre upptorkade. Upptorkningsskillnaderna var 
dock inte s~ stora, att värarbetena hindrades i nämnvärd grad. 
Den torra sommaren och hösten medförde god markbärighet vid skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj jun. 
Medelnederb6rd 53 32 28 38 3~ 50 
Årets nederbörd 100 86 22 'f7 109 32 
Tveten. År 1969 
Försöksv ärd: Sven Åke Jansson, T vE:len, .::::~:~:;C::-':, 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 
f\l v: Styv 'lera 
Di 
jul. 
72 
35 
aug. sep. 
72 7~ 
48 il9 
okt. 
75 
21 
nov. 
74 
103 
17 
dec. 
11 
ro 
Hela året 
661 
664 
Gröda: Vall III 
Parc. nr från di ke 
1 
Skörd dl hö/ha Rol.tal Pal"c. nr fr:)n dike Skör'd dt hö/ha Rel .Ial 
6/1.5 100 1 5r , J. I 
2 59.6 ~ 4.9 92 2 53,0 ,. 
3 58.2- 6.3 90 3 'I - 3.0 
~. ~)e. g 6 ,-.- ,J 
,- 50J ~U .) ~ 
ID di ,64 di hö/ha 
6 60.9 ,- 11.5 
mdif(1.3/r dl hö/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhällils vid bäda dikesavständen. Don nägo! högre avkastning som 
det mindre dikesavst§ndot givit i ärets försök, motsvarar emellertid ej den ökade ärskostnaden för 
denna dikning. 
Observationer: 
Yall!:n!!. Q,ola!li~k2. ~alllm.9.n2_ält!li!lgJ_pr.o.fefl.t 
Ba l j växter 
Timotej 
Övriga gräs 
Invid dikena 
19 
(9 
12 
Mitt mellan dikena 
8.5 m avst. 
20 
60 
20 
17 ID avd. 
B 
65 
27 
100 
95 
95 
90 
92 
93 
JlPQtE-rhnj.n.9. Qch J!l.arkJ?är.:.i.ghi'.t: Vid besiktning av fältet den 26 april kunde man ej konstatera n.390n skillnad 
j upptorkning mellan de prövade dikningarna. Under de tre första veckorna av maj föll sedan 150 mm regn. 
Det mindre dikesavständet visade under denna tid bättre markbärighet. Efter den torra sommaren framträdde 
ej nägra markbärigheisskillnader i samband mod skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd: 
lIrets noderbörd 
jan. feb. 
53 32 
100 85 
mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. 
28 38 34 50 72 72 7~ 
22 47 109 32 35 48 49 
okt. nov. dec. Hela året 
75 7~· 59 651 
21 103 1"1 654 
R.i uped~l· År '1959 
Förs(jksväiod: Lantb:". Erik Larsson, Tysk2:gården, Saleby 
11atj.: 1'låHligt mu1lhaltig lGrig grovmo 
Alv: Lerig g~Jvmo 
D j u p f2r_~2i~ 
22. 
Oikesdjypet vid parcell 1 jr 1.2 meter. Det mirskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. farsöket ingår 4 upprepning?r. Di k8savständ 13 m. 
jJ arc , nr llikesdjup S!<örd dl/ha Re L tal 
1 ~ 0 ::1 32.0 I c L 
2 32.0 
-
0,8 
3 31.2 - 1.,6 
I: 38 .. 1 :Zb; 
5 28.7 - iU 
5 27 .0 - 5_8 
l ~h n 70 5 n.L -
8 0,.5 Il! 2'+.3 - 8,5 
n'diff ~'~ l03 dl/ha 
Av s!<ördoclffrcrnh framg5r att det Grh~llits en ! 
med minskat dikosdjup • 
100 
97 
95 
92 
87 
(l2 
T1 
lit 
Gröda: Korn 
stat i;'·.I. full I säker' skör'denedsäHn: ng 
. Vid besiktning av fältet den 24 l för81~g mycket lydliga skillnader i bärkraft 
vid 01 ikc; dikosdj'Jp. i1iwken k~~ndes hsH fast vid di 1,2 nlet8r; medan man sjönk Iled 7~8 '] 
inom de QI'undast dikade 1e I 211'11,1 av fältet. Vid prov med tr2idor el"hölls ett spårdjup av 7 cm på 
dr djupast dj~adJ d812rn~. une t ökads sorlan successivt med avtagande dikesdjup till 35 cm vid 
den grundasto dikningen, d~r traklorn fastnade. Dag8~ of ter ha da markbärigheten ökat så att traktorn 
kunde ~öras bort. 
Undo" föll det sodan 120 mm r'8!Jn. Fi;Hd löjdes den 1 juni och sådden utfördes den G juni. 
markbäi'igheTsskillancor framlrädde ej vid dessa "r'bden. 
Under ätorstoden av ~r81 föll mindre nederbörd än normalt och marken var torr med god bärighet. 
Nederböl'd: 
---~~-
I':ede l n;;derb~rd 
Årets n8de;'böi d 
Frugärden: År 1969 
jan. 
:12 
61 
feb, 
2'i 
2'+ 
filal'. 
23 
20 
apr. 
30 
22 
jUl10 
37 'i 1+ 
'126 16 
j u 1. 
73 
Försöksvärd: Klas-Oskar Joh2nsson, Frugärden, §räsiorp 
Mat j.: ~1~tfligt mullhaltirJ 'ldlar8 ;1clhn 
Alv: Styvlar?' 
Q,i1.o-"2-'!.sJåI~d_l~ fil. 
P2rc, n~ frän dike S~örd di hö/ha 
1 109.8 
2 
3 
~ 
5 
md'fL-2.30 dt hö/ha 
,[ I 
11'Ut1,9 
113,8 + 4.,0 
109.4 - 0.4 
112,6 + 2,8 
!,vståndsförsök 
Rel. bl 
100 
102 
10~ 
100 
103 
sep. 
50 
45 
okt, 
5/f 
22 
nov. 
115 
90 
Q. i 1.e2-a ysjJQ.dJ Z fil. 
Pare o nr +rån dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
,] l' fr~ ~.9'+ 
c l' r 
dt hö/ha 
Hela året 
529 
508 
Gröda: Vall 
Skörd dt hö/ha 
10806 
108,5 - 0..1 
105.0 - 2,6 
106.5 ~ 2.1 
101.6-7.0 
93.6 ~ 15.0 
90.5 - 18.1 
91. 1 ~ 17.5 
93.1 ~ 15.5 
89,8 - 18.8 
r~e 1. ta' 
100 
100 
98 
98 
94 
86 
83 
8't 
85 
83 
En klar skördenedsättning mellan dikena har erhSllits vid det större dikesavst§ndet. Utslaget kan 
anges som statistiskt säkert. Med de avkastningsresultat som erhällits i ärets försök är det mindreE 
dikesavståndet klart att föredra. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 25 april hade v§rarbetena ännu inte börjat. Markbärigheten 
var god pS 16-metcrsavständet. Det större dikesavståndet framträdde genom sämre markbärighets. 32-
metersavständen visade oeksä avsevärt mera uppfrysningsskador. Klöverplantorna var i mittområdet mellan 
dikena upplyfta. 
Under maj månad föll det 120-140 mm regn. Vid övergödslingen med kv~ve blev det djupa spår på 
32-metersavstånden. Detta dikesavstånd visade sig sälunda under v~rperiod8n helt otillfredsställande 
s6väl med hänsyn till markbärigheten som med avseende pä grödans behov av torrläggning. 
Under den fterst~~r·ie delen av äret var nederbörden 16g och n§gra markbärighetsskillnader fram-
trädde därf5r ej. 
Nederbörd: 'jan. feb. mar. 
Med{ l nederbörd 45 36 27 
1\ re s nederbörd 86 28 28 
apr. Illlflj 
~~ 1~~ 
Gammalstor~. Är.1969 
Försöksvärd: Fru Kerstin Nilsson, Kristineberg, 
r·jatj.: i-1åttligt mullhaltig mjä'llera 
jun. 
57 
27 
ju L 
66 
33 
aug, 
Tt 
52 
sep, 
67 
54 
okt, 
84 
29 
nov. 
58 
100 
dec. Hela året 
59 554 
9 509 
Alv: Styv lera Gröda: Höstvete 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs Över dikena. 
Dikesavständ 10 m 
15 II 
2'+ II 
48 fl 
fil dif(1,8 dt/ha 
2, l-landfet'sök 
o Q.ik8~ays.iåD.d~_1Q ..fil. 
Skörd M/ha 
35.5 
3/1.!! - 2.2 
29,7 -, 5,9 
25.7 -, 9.9 
Perc. nr frSn dike Skörd dt/ha Rel. tal 
100 
93 
91 
11 37.5 
2 34.6 - 2.9 
3 3'+.2 - 3.3 
mdiff-0.82 dl/ha 
QiJs.e~ays.iåM)~ !Il 
Pare. nr från dike Skörd di/ha 
1 29,9 
2 30.1f + 0.5 
3 29.8 - 0.1 
4 28.9 - 1.0 
5 28.6 - 1.3 
5 28.7 - 1.2 
7 26.9 - 3.0 
mdiff~0.95 dt/ha 
f\e 1. ta l 
100 
102 
100 
97 
96 
96 
90 
I~el. ta l 
100 
9l f 
81 
73 
Dikesavstånd 16 m 
,~-...,-~-.,..,.~~--.-
lare, nr från di ko 
1 
2 
3 
'+ 5 
mdiff-1.22 dt/ha 
Dikesavstånd 48 m 
-~~-_ ...... _-~-
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
Il 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
mdiff~~.50 dl/ha 
Skörd dt/ha 
35.7 
34.1 - 1.6 
32.8 - 2.9 
32,5 - 3.2 
31.7 - 4.0 
Skörd di/ha 
35.2 
33.2 - 2.0 
32,2 - 3.0 
30,0 - 5.2 
29.1 - 5.1 
28.6 - 5.5 
26.6 - 8.6 
27.8 - U 
28.5 - 6.7 
28,6 - 5.6 
29.7 - 5,5 
2B. B - 5.It 
27.8 - 7.4 
29.7 - 5.5 
27.8-7.~ 
Rol.lal 
100 
95 
92 
91 
89 
Re 1. ta l 
100 
94 
91 
85 
83 
81 
75 
79 
81 
81 
81f 
82 
79 
Blf 
79 
24 
Av resultaten enligt den äldre fBrsöksmetodiken framg~r, att skörden avtar kraftigt med ökat dikes-
avstähd. En ökning av dikesavständet frän 10 till 48 meter har sålunda givit en skördeförlust av 
990 kg/ha. 
I bandförsöket har det erhållits statistiskt sakra skördenedsättningar mellan dikena på samt-
liga dikesavstånd, 
Med de avkastningsresultat som erhållits i ärets försök, synes eft dikesavstånd av ned till 
14 meter betala sig, 
Observationer: Vid besiktningen av fältet den 27 april var marken fuktig i ytan, Värarbetena hade 
ännu ej börjat. Det föreläg tydliga skillnader i markbärighet mallar olika dikesavstånd, 48-meters-
avstånden vär mjuka, så att man sjönk ned en halv dm. Det var avsevärt bättre pä 24-metersavständen. 
Nägon större skillnad mellan 10 och 15-metersavständen kunde ej konstateras. 10-metersdikningen var 
fast att g5 pS. Omrädena med det största dikesavstAndet var vidare i h6g grad tillslammade i ytan 
Vetebeständet var svagt utvecklat. Med avtagande dikningsintensitet framträdde ökade ~kador 
genom uppfrysning, 
Under maj mänad tall sedan närmare 140 mm regn, vilket givetvis ytterligare framhävde dikningens 
betydelse. 
Nägra markbärighetsskillnader mellandaclika dikningar framträdde ej i samband med sk6rd och 
höstplöjning. Nederbörden var 13g under 5terstoden av vGgetationsäret. 
1~ Resultat enligt dan ~ldr8 f6rs6ks~8todiken mod parcollorna uttagna 
Skör'd dt /ha I~el. tal 
Dikesavständ 15 III 
Shmdikning xl 
IlIdiff 4.3 dt/ha 
39.9 100 
28.3 ~ 11.6 71 
De stamdikade omrädena visar on betydande sk6rdcnedsättning. 
Observaticner: Se i tii l ärnp l i 93 dol at" ovan. 
-----
Nederbörd: jan. fGb, IIwr. apr. maj jun. 
r'lede l nederbör'd 51t 42 38 '+2 ~7 55 
Ärets nederbörd 97 If5 29 33 1~O 10 
Lantbrukshögskolan~rdbruksegendom Lann~. Är 1959 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
D iupförsök I L 
jul. 2Ug. 
7~J 18 
12 5't 
sep, 
71 
51 
tvärs över dikena. 
okt. nov. dec. Hela år'ot 
56 53 52 587 
42 g/f 12 619 
Jikesdjupet vid p~rcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. I försöket ing6r 5 upprepningar. Oikesavst§nd 22 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
DiksEdjup 
1.2 m 
8 0.6 In 
mdiff • 0,59 dt/ha 
Skörd dt/ha 
15,5 
15.5 + O,f) 
-16,,5 -I- 00 8 
i 5-,8 + Oe2 
15.1 + O.~ 
15.1 + 0,5 
15.2 + 0.5 
1U + 0.7 
Rel. tal 
100 
105 
-105 
101 
103 
103 
103 
105 
Gröda: I\orn 
x) Detta för~öksmoment består av ca 0.5 ha stora områden avgränsade av dräneringsledningar men för 
övrigt odikade. 
25. 
Den torra växtperioden har givit låg skörd. Nägot samband mellan dikesdjup och avkas!nin kan ej 
spåras i de erhållna skördevärdena. 
Observati~nBr: Vid besiktningen av försöket den 24 april hade v§rarbetena ännu inte börjat. Upp-
torkningen var sämre mellan dikena och detta omr2de var bredare vid mindre dike.djup. Det förelåg 
alltså en viss upptorkningsskillnad mellan grund och djup dikning. 
Under den extremt torra sommaren och hösten framträdde inga markbärighetssklllbader mellan 
de prövade dikningarna. 
Kombinerat dikninqs- och sätidsförs~k 
(Dikesavstånd 16, 32 och 80 metor) 
Försöket skulle besäs med havre. P3 grund 2V den höga nederbörden under maj mänad 126 mm, kunde 
de olika s~tidsmomente~ ej genomföras p§ avsett sätt. Fältet m~ste därför trädas. 
1lf!~~D'_<Ui2Der.: Vid besiktning av försöket dell 2/+ april hade vårarbetena ännu icke börjat. Upptorkningen 
hade fortskridit s§ l~nyt, att 16-metorsavst~ndon var torra i ytan över hela omr~det mellan dikeha. 
32-matersavständen var sämre upptorkade och fuktiga i mittomr§det mellan dikena. DeÖ verkligt siora 
uppiorkningssklllnaden fanns dock mellan BO-metersavständen och de tidigare nämnda dikningarna. 80-
metcrsavst5nden var mycket v~ta och det stod vatten i slutf~rorna. Skillnaderna framträdde pj längt 
hin L 
'::;;:' .. :~:"::" .. '""""C:;;;LO:..L. • Bra s~biidd och bra myllning på 16 och 32-mdersdikningen. Den senare dock någol: seg i 
såbottnen. 80-metersdikningen mycket dJligt Det var i det närmaste omöjligt att 5stadkomma 
my·ll n I ng . Risk för' f iJslkörn i ng med före·1 ~;CJ. 
Som ovan nämnts, kunde do ~terstMGndo s~tidsmomGnten ej genomf6ras pä grund av den rikliga neder-
börden. i maj (ch det ingAendG extremt extonsiva diknin~smomentet 80 metor, Hela f6rsbksarealon fick 
lriidas. 
o lika 
Såti d x) A (29/4) 
B (25/5) 
C (lt/6) 
D (9/5) 
Di kesavstånd 31? m 
II - II 
~lk8ia~siå[d_1~ ~ 
Skörd dt/ha Re l. ta l 
25.8 100 
22.2 - 3.5 85 
14.5 - 11.3 56 
15.7 - 10.1 51 
mdif(1.24 M/ha 
Skörd dt/ha 
25.8 
2 ,j - 0.5 
Rel. tal 
1BO 
98 
Gröda: Havre 
:...Dikll..SiiYitQ.n.Q. :i2 __ m 
Skörd dt/ha Re Ua l 
25.3 100 
22.0 - 3.3 87 
17.2 - 8.1 58 
15.3 - 9.0 64 
mdiff -1.09 dt/ha 
En ihållande regnperiod från den 30/4 - 22/5 med sammanlagt 117 mm nederbörd åstadkom en a~sevärd 
försäjutning i det planerade såtidsschemat. Uppehållet mellan såtiderna A och B är sålunda närmare 
en månad. Vidare kan nämnas, att det föll 11 mm regn nägra dagar efter såtid B. Såtid C och D fick 
däremot inget regn under de närmaste 14 resp. 10 dagarna efter sädden. 
En granskning av skördevärdena visar, att såtid A givit den högsta avkastningen vid båda dikes-
avstånden. En betydande skärdeskillnad föreligger mellan såtid B och såtiderna C och D, vilket kan ha 
samband med de ovan nämnda nedGrbfirdsfbrh~llandena. Fbr 15-metersavst~ndet är skillnader mellan s5tlderna 
större än 2.6 dt/ha statistiskt säkra. Mots~arande siffra för 32-metersavständet är 2.3 dt/ha~5, 
c Jämf6relsen mellan avkastningens storlek vid bästa s§tid p§ 1G och 32-metersavständen visar 
en nägot högre avkastning för 15-metersdikningen. UtslagGt kan dock ej anges som statistiskt säkert. 
I' \215: 
C \ ( 'S) 
D ( . 'r! Vi o I 
Delf.örsök 2 (dikesavstilnd 16 och 80 ~eter) 
Dikosavständ 1G m 
Skbrd d'Oh; - -r~~l , tal 
25.9 100 
23.2 - 3.7 86 
14.7 .- '12.2 55 
17.6 - 9.3 65 
mdiff a 1.18 dt/ha 
Dikesavständ 80 m 
Skb'rd di/h; - -R;l. ta 1 
17.5 100 
20.4 t 2.9 117 
13.9 - 3.6 79 
17.8 t 0,3 102 
mdiff • 1.74 dt/ha 
avkastningons 
Skörd dt7h;- .- 'm .- yi 9.. .~ä§.(2. .§iiii 9.. .p.U§. Qcll ~O:rnit~r§.a.l!.slål~d§.n flcl. tal 
Dikesavst§nd 16 m 
80 II 
27.0 
20,'t -
m ,. ff a 2,31 dl/ha 01 . 
100 
76 
Pä 1G-metersavständet har don första s~tid8n (A) givit den högsta avkastningen. Skillnader mollan 
s§tiderna störro än 2.6 dt/ha är statistiskt säkra. 
80-metersavst~ndGt vi~ar högst avkastning vid andra sStiden (B). Skillnader mellan s§tiderna 
stbrre än 3.7 dt/ha är statistiskt säkra. 
Jämf6relsen mellan avkastningens storlok vid bästa sätid p~ 16 och 80-m8tersavst~nden visar en 
avsevärt högre avkastning tör 16-metorsrlikningen. Utslaget kan anges som statistiskt säkert, 
Såti el Skö i'd HaiIio l i torvi kg Tusonkornvi Id, g SkalhaH, procont 15 ni 32 In (lO m 1C rn 32 m 80 111 16 ni 32 ni 
6't.9 GI+.l 64.1 30,3 31.3 29.7 26.2 25.6 
fJ5J (:5.7 611.3 30.0 30,3 28.7 26.1 27,0 
G3.1 6:).1 (iO.1 7 30.0 28.3 26.1 26.6 
r? r [J, ..• J 61,3 C,1.3 2fl.3 28.1 29.7 26.1 25.1 
80 ro 
27,6 
26,6 
27.3 
25,9 
Observaj: i onee.: Vi el bes i Un i ng av försöket don 2'f l hade v8ral'betena ännu i de bör j at. Upptorkni ngerr 
hade fortskirdit s5 15ngt, att 16-metersavst§ndel1 var torra i ytan över hela onlr§det mellan dikena. 32-
metefsavst§nden var sämre upptorkade och fuktiga i hela mittomr~d8t mellan ledningarna, Den verkligt 
stora upptorkningsskillnaden fanns dock mollan 80-mctersavst~nden och de tidigare nämnda dikningarna. 
80-rnetersdikningen var mycket vät och det stod vatton i slutfärorna. Skillnaderna framträdde p5 längt 
håll. 
Såti el A (29/
'
d.!. Bra såbiidd men seg botten på 16 och 32-metersavstånden. Mycket dåll g mylla sär~ki]t 
hjulspären på BO-metersdikningen, 
~åtisLJL.11§jll. Tillfredsställande såbädd på 15 och 32-metersdikningen. Dålig mylla i hjulspåren på 
80-metersavstånden, 
Såtid C (4/6). Torrt men bra såbädd p& 16 och 32-metersavstånden. Seg botten på 80-metersdikningen. Ett 
block var otillräckligt upptorkat för sädd. 
Såtid D (9/5), _ Mycket torr och hård botten. Harvningarna blev grunda. Inga st6rre skillnader mellan 
dikningarna. 
Under den extremt torra sommaren och hösten framträdda inga markbärig hetsskillnader mellan de 
prövade dikningarna. 
~Jl.: j an. feb. mar. apr. m~j jun, jul. aug. sep. okt. nov. Jec. He'la året 
1'1ede l nederbbrd 32 21r 33 30 37 Ir4 73 72 60 54 45 34 529 
Årets nederbörd 61 2'+ 20 22 12h 16 34 [tO 45 22 90 8 508 
stommen. År 1969 
Försöksvärd: Lantbr. I\nders Pa lmstedt, Stommen, . LidköRl~g 
~latj.: t~åttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Styv lera 
Dikesavstånd 15 m 
27. ' 
Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 32 m 
-~-~-_ .. _--Par~.-n~ frin-dik;- Skörd di/ha Hel. ta l 
100 
105 
107 
101 
105 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel.tal 
1 31.1 1 29.7 100 
2 32.5 + 1.4 2 28.1 - 1.6 95 
3 33.1+ + 2.3 3 29,0 - 0,7 98 
If 31.4 + 0.3 If 30,7 + 1.0 103 
5 33.0 + 1.9 
" 
J 30.5 + 0.8 103 
mdiff-1.53 di/ha G 30.3 + 0,6 
102 
7 28,1 ,.1.5 95 
8 31,0 + 1.3 1 ()II 
9 30.5 + OJl 103 
10 30J + 0,7 102 
mdi .9
1f dt/ha 
Någon skörder1llc1säHning mull"n ci ikei1a har ej or'hi:llits. Dat större dikesavstiJndd synes där'för i '\rets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit un tillräckligt dr~nering, 
Vid besiktningen av försöket Jen 2~ haJa v~rarbGtena ännu inte börjat. Det förel§g 
en klar skillnad i upptorkning och markbärj l mellan do ~r5vade dikningarna. 16-metersdikningon var 
i stort sett upptorkad inom hala omr~det mellan ledningarna, vilket icke var fallet med 32-mot8rsavst~nden. 
Dessa 159 fortfarande fuktiga. Vid besiktning den 29 maj, efter den ih511ande rognperioden, f6ralBg fortfa-
rande en tydlig efters] ing i upptorkning för 3?-mGtorsavständen. 
Under den extremt torra sommaren och hösten framträdde inga markbärighetsskillnader mellan do prövade 
dikningarna. 
NederbQr.~: jan. feb, mar', apr, jun. juL 
['1edel nederbörd 37 28 23 33 37 50 69 
Årets nederbörd 58 20 16 39 111 6 2f _J 
Sunnersber~tgård, År 1969 
Försöksvärd: Arr, Sture Ivarsson, f1räslbolet, 1idköQinQ 
Malj.: Mättligt mu~lhaltig moig lättlera 
Alv: Mycket styv lera 
Qike,s.a'{slå!ld_1.§. !!l. 
Pare. nr från dike Skörd di hö/ha 
1 39.7 
2 
3 
4 
5 
mdiff -2,OO dt hö/ha 
43.9 + Ir.2 
115.0 + 5.3 
45.9 + 5,2 
45.8 + 6.1 
~\vståndsförsök 
RG l.t21 
100 
111 
113 
116 
115 
aug, 
75 
71r 
S8p. okL nov, dec. He'l il året 
52 5h ,) 58 41 568 
h5 27 80 5 506 
Gröda: Vall 
Dikesavstånd 36 ~ 
-~---~--
Pare. nr från dike Skörd dl hö/ha Ije 1. bl 
1 41.5 100 
2 42,9+1.4 103 
3 Lf3,9 + 2,4 106 
4 42,8 + 1.3 103 
5 Ir2,5 + 1.0 102 
6 41.0 '" 0.5 99 
7 It 2,8 + 1.3 103 
8 ~2.1 +0.6 101 
9 111,7 + 0.2 100 
10 110.1 - 1.'+ 97 
ffi diff-2,52 di hö/ha 
28. 
N5gon sk6rdenedsätt.ing mellan dikena har ej erh5llits. Vid det mindre dikesavständet kan därmeot en viss 
st&gring av avkastningen inom mittomr~det mellan ledningarna konstateras. N§gon närmare förklaring härtill 
kan inte lämnas. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att det större dikosavständet ur avkastning~synpunkt synes ha givit 
en tillräckligt god dränering i årets försök. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 25 april föreläg en tydlig skillnad i markbärighet vid 
olika dikesavst~nd. Marken var mjukare pH 36-met8rsavst~nden. Klöverplantorna var här ocksä något mera 
uppdragna genom frosthävning. 
Under den extremt torra sommaren och hösten framträdde inga markbärighetsskillnader mellan de pr6-
vada dikningarna. 
~ederbörd: 
r'lede l nededlörd 
Årets nederbörd 
Sölås811. År 1959 
jan. fGb. mar. 
37 28 23 
58 2015 
apr. jun. 
33 37 50 
39 111 fl 
juL 
59 
25 
aug. sep. okt. 
75 52 55 
7/j. 45 27 
f'örsöksvät'd: Skaraborgs läns landsting, Söt~s8ns egendom, _'--'~"C.~ 
Malj.: M§ttl i9t mullhalllg styvare mell~nlora 
i\lv: styv lera 
18 I\l 
nov. 
58 
80 
ro 
1)31'c, nr fl"ån dike Skörd cli hö/ha I~e L ta l Pare. ni" från dike 
1 6;5,0 'iOO 1 
2 6:1.8 -- 0,2 'IDO 2 
3 7 - 98 3 
4 54.4 - 0.5 99 If 
5 53.7 - 1,3 gEl 5 
rn di 12 di hö/ha 6 7 
8 
(\ 
,1 
10 
dec, 
111 
5 
Hola året 
568 
506 
Cir'öda: Vall 
Skörd dl hö/ha 
50.7 
60.2 - 0,5 
S2,l} + 1.7 
52,1 + 1.4 
61.5 + 0.9 
62,6 I 1, 9 
53.3 t 2.6 
67.0 + 6.3 
61f.7 t 11.0 
63.9 + 3.2 
mdiff-2.13 df hö/ha 
11 el , tal 
-lOD 
99 
103 
102 
101 
103 
1(,~ 
110 
107 
105 
Nägcn skördenedsättning mellan dikena har ej erh~llits. Vid det större dikesavständet kan däremot en 
viss stegring av avkastningen inom mittomr~det mellan oledningarna konstateras. Möjligen beror detta 
pä att vattentillgängen där kan ha varit n5got bättre än i ledningarnas närhet. Nederbörden under juni 
var mycket l§g. Skörden utfördes den 17 juni. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att det större dikesavständet ur avkastningssynpunkt synes ha givit 
en tillräckligt god dränering i ärats försök. 
Observationer: Vid besiktning av försöket dan 27 april konstaterades en sämre markbärighet pä 35-roeters-
avständen. Skiilnaden var dock inte mera framträdande. 
Under den extremt torra sommarGn och hösten framträdde inga markbärighetsskillnader mellan de 
prövade dikningarna. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj j un. jul. aug. sep. ckt. nov. dec, Hela ,'\ret 
Medelnederbörd 37C 28 25 34 42 !r8 69 76 55 51t 51 40 569 
Årets nederbörd 71 32 13 51 93 7 32 88 41 42 78 10 558 
Värmlands län 
Ncrenberg, År 1969 
Försök~värd :Lantbr, Reidar Pettersson, Norenber9, Lindfors 
Mat j,: Mättligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
Par~,-n; fr~n-dik~ -- Skörd dl/ha I~e L ta l 
1 1lf .lf 100 
2 15,5 + 1,2 108 
3 15,3 l- 1,9 113 
l} 15,0 + 1.6 111 
5 15,3 + 0.9 106 
mdiff -0.51 di/ha 
29. 
Gröda: I<orn 
Qike1a~slånd_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dl/ha Rel.tal 
1 11t.7 100 
2 15,2 l- 1,5 '110 
3 16,2 + 1,5 110 
ff 15.3 l- 1,5 111 
5 15,9 + 1,2 108 
6 15,8 l- 1.1 107 
7 16.3 + 1.5 111 
8 15.2 l- 1,5 110 
9 15.9 l- 1,2 108 
'10 15,9 l- 1,2 108 
rn d, f,-0.57 dt/ha 1'1 
Den torra växtpericden har givit låg skörd. N~gon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det 
större dikesavGtändet synes i ~rets fbrs6k Ila givit en tillräckligt god dränering. 
skillnador j markens upptorkning och b~rkraft vid alika dikning har ej framträtt 
under' Jret. 
Nederbörd: 
---
l·lede l nederbörd 
nederbörd 
Cddeholrn.. år 1959 
jan, 
57 
59 
feb. nl31'. 
40 30 
20 25 
ap r', 
:50 
:50 
maj 
1j5 
3li 
Försöksvärd: Uddeholms Aktiebolag, .lL.cjie~~ 
Mat j.: MHttligt mullhaltig mjällera 
Alv: r~jmera 
j un. 
5e 
13 
DjupförsQJs. 
j lJ l. aug. 
Bb 95 
39 128 
sep. 
82 
95 
okt. 
71, 
25 
nov. dec. 
78 55 
98 55 
Hela året 
771 
556 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ing1\r -: upprepningar, Dikesavstånd 18 meter. 
Gröda: Korn 
Parc. nr Dikesdjup Skörd M/ha Hel. tal 
1 32,5 100 
2 34.5 + 1,9 106 
3 32,6 + 0.1 100 
4 32.1 - 0.5 99 
'S 32:1 ,. 0.5 99 
5 31 .8 - 0.8 98 
7 3'J.1, - 1.2 95 
8, 31.0 - 1,[) 95 
mdiff- 1.35 dt7h~ En V1SS minskning av avkastningen med avtagande dikesdjup har erh~llits i ärets försök. 
Observationer: Nägra skillnader i markens upptorkning doeh bärkraft vid olika dikning har ej framträtt 
under året. 
r~ederbörd : 
~iede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. 
49 35 
78 19 
mar. apr. maj. 
25 42 40 
21 53 37 
jun. 
58 
13 
jul. aug. 
n 78 
85 49 
sep. okt. 
74 57 
109 22 
nov. 
52 
91 
det. Hela året 
60 573 
34 511 
.Q1mskog. 1969 
Försöksvärd: Lanibr. I\H \mliamsson, Ölmskogs gård, Väsa 
Hatj.:Mättligt mullhaltig mjällera 
Alv: Styv lera 
Av~t.§.ndsföl'sök 
Dikesavstånd 18 m 
30 • 
Gröda: Ilarn 
Dikesavst~nd 36 ffi 
---~~~.~~---
Par'Z'--n; trin-dik; .... Skörd di/ha Re 1. ta'l Pare. nr från dike Skörd dt /ha Rel. ta l 
1 15.9 100 1 16,9 100 
2 16.7+0.8 105 2 17.2 + 0.3 102 
3 17.8 + 1.9 112 3 17.2 + 0.3 102 
If 17.8 + 1,9 112 4 17.9+1.0 106 
5 17.1 + 1 .. 2 108 5 17 .. 7 + 0.8 105 
mdiff -0.76 di/ha G 15. 7 ~ 0.2 99 7 18.3 + 1.4 108 
8 18,0 + U 107 
9 17.6 + 0.7 104 
10 17.0 + 0.1 101 
mdiff -1.04 dt/ha 
Någon skördonedsättning mellan dikena har oj erh511its. Däremot töreliggor det en viss ökning av av-
kastningen inom mittomr~det mellan dikena vid h5da dikesavst3nden. ligGn beror detta pä att vatten-
tillgängen där kan ha varit n~got bättre än i ledningarnas närhet. 
N5gra skillnader j markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har oj framträtt 
UD ch, I' år'8t~ 
NedJl.l'böl'd: j an, fcb. mar', c:pr. maj jun. jul. aug. se~. okt. nov. dec. Hela ård 
flods l nederböl"d 5~i 35 25 41} 'd 55 75 93 73 b3 75 60 708 
Årets nE,derbörd 68 20 18 51 38 10 59 99 95 23 85 49 615 
Örebro län 
Askersundsby, År 1969 
Försöksvärd: Lantbr, Karl Einar Andersson, Askersunds By, Askersund 
Mat j.: Mättligt mullhaltig mj~llera 
Alv: Mjällättlera 
0ikesavstånd 18 m 
Pa;c~ ;r-f;å; dike-o Skörd di/ha 
1 13,6 
2 13,lr - 0.2 
3 14.~c + 0.8 
If 11103 + 0.7 
~) 13.7+0,1 
ffi d i 0.27 dt/ha 
Re!. tal 
100 
99 
106 
105 
101 
Dikesavstånd 35 m 
~~~~-~-~~ ....... 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
If 
1-
J 
6 
7 
G 
9 
10 
"\1 i 0.119 dt/ha 
31. 
Gröda: I<orn 
Skörd dt/ha Re 1. ta l 
13.0 100 
13,9 + 0.9 107 
15.2 + 2.2 117 
15.0 {- 2.0 115 
16.0 + 3.0 123 
16.3 + 3.3 125 
16,8 + 3.8 129 
16.7 + 3.7 12tl 
17.5 + 13~) 
15,:) + 3,5 127 
Nägon skördonedsättning mellan dikena har ej orh~llits vid det mindre dikesavst5ndet. Det större dikes-
avständet visar en stegrad avkastning inom mittomr~det mellan dikena. Ut iget kan anges som statistiskt 
s~kert. Med det skördeutslag som erh~llits i ärats försök, är det större dikesavst5ndet att föredra. Det 
nAgot egendomliga avkastningsresultatet som erhbllits, kan inte närmare förklaras. 
~n8r: Vid besiktning av fältd den 25 april visade cle större avstånden en klart sämre upptorkning. 
Några mera betydande upptorkningsskillnader fbrel~g ej vid värbruket, som började först den 22 maj. 
Under den extremt torra sommaren och hösten framträdde inga markbärighotsskillnader mellan de prövade 
dikningarna. 
Nedet'bördi jan. Feb. mar. apt". lIIaj jun, i u L 
~1ede l nederbörd 49 39 28 ltD It5 60 79 
Årets nederbiird 58 1+3 20 50 55 9 27 
~. Är 1969 
Fbrsöksvärd: Godsägare Per Gei s , Fal kcmå säteri, Fi u~ 
~latj.: Mull ri k styv l era 
Al v: Styv lera 
~vståndsförsök 
aug. sep. okt. nov, dec, 
92 75 68 55 5tl 
104 52 35 86 15 
1, Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavslånd 16 m 
21f m 
32 m 
mdiff • 1.46 dl/ha 
Skörd dt/ha 
30.8 
27.8 - 3.0 
25,1+ - 1,,4 
Ral.lal 
100 
90 
86 
Hela året 
697 
55~ 
Gröda: Korn 
32. 
2. Bandförsök 
~ite~ayslå~d_1~ ! ~ite~ayslå~d_3~ ! 
Pare. nr från dike Skörd dl/ha Rel.tal Pare. nr från dike Skörd dl/ha Rel.lal 
1 26.1 100 1 25.9 100 
2 24.5 - 1.5 91f 2 23.8 - 2.1 92 
3 24.2 - 1.9 93 3 23.3 - 2.6 90 
4 23.6 - 2.5 90 
'+ 
23.3 - 2.6 90 
5 22.8 - 3.3 87 r J 23.'+ - 2.5 90 
mdiff - 0.54 dl/ha 6 24.1 - 1.8 93 7 23.9 - 2.0 92 
8 23.7 - 2.2 92 
g 22.8 - 3.1 B8 
10 23.7 - 2,2 92 
mdiff- 0.57 dl/ha 
Av resultaten enligt den äldre fbrsöksmetodikon framgår, att det största dikesavst~ndGt givit den l 
avkastningen. Utslaget kan anges som statistiskt säkert. 
Resultaten av bandförsöket visar statistiskt säkra skördenedsättningar mellan dikena vid b~da dikes-
avstånden. Den hbgte avkastning, som det mindre dikesavständet givit i ärats bandfbrsbk, motsvarar emellertid 
ej helt den 6kade ärskostnaden fbr d8nn~ dikning. 
:",,";~~=.~.c:.~ .. • Vid besiktning av för'sökd den 27 april var de slbrre avslilnden något sämre upptorkade" När 
v&rbruket började den 7 maj hade upptorkningsskillnadorna amnats. 
Under den extremt torra sommaren och hösten framträdde inga markbärighetsskillnador mellan de prövade 
d i kn i ngar"na. 
fob. mar. apr. maj j un. jul. aug" sop. okt. nov. dec. He l il ;lt"e1 
~1ede l nederbbrd '17 38 30 37 '+1 51; 72 82 65 56 63 eT 6'+1 , J ,]J 
I~rels nederbörd 54 35 14 55 '15 6 38 83 35 25 82 21 1193 
Västmanlands län 
.Gålby. År 1969 
Försöksvärd: Godsägare Gunnar Larsson, Strö, !(öpinq 
[·jatj.: ~lullrik styvare mellanlera 
Alv: styv ler'3 
33. 
Gröda: Höstråg 
Dikesavstånd 
Par~.~n~ fr§nhle - Skörd (H/ha 
1 29.5 
2 29,2- 0,3 
3 29,8 + 0.3 
I, 
5 
mdlff a 0.47 dt/ha 
29.9 + 0,'1 
29.9 t 0,1, 
f\81.t31 
100 
99 
101 
101 
101 
Dikesavständ 36 m 
.~ .. ,""",--"",,--~~ 
Parc. nr från dike 
'1 
2 
3 
Ii 
r 
-l 
6 
7 
8 
9 
10 
Ol di 1.11 di/ha 
Skörd dl/ha Re l. la l 
30.2 100 
30.3 r 0.1 100 
30,1 ,. 0,1 100 
30.9 + 0.7 102 
31.0 + 0,8 103 
30,? i 0.0 100 
29.2 .. to 97 
30.3 + 0.1 100 
29,9 .. 0,3 99 
30,3 t 0,1 'lOD 
Nägcn skördenedsättning mollan dikena har ej erhällits. Det större dikesavständet synes därför i årets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
N~gra nämnvärda skillnader j markens upptorkning ~ch b~rkratt vid olika dikning har 
ej framträtt under 
Nederbörd: 
['lede l nederbörd 
$,rets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. 
35 25 17 25 
25 20 11 57 
jun, juL 
32 It9 (i7 
'lO 10 1+5 
aug. sep. @kt. nov. 
76 58 45 45 
~19 31t 20 82 
dec. 
ltD 
27 
Hela år'et 
515 
It 30 
Kopparbergs l än, 
Wikmanshyttan. År 1969 
Försöksvärd: I nsp. Åke \'!ångmar, Vi kmanshyHans Gård, Y.ikmanshyHan 
~1atj.: MåHligt mullhaHig mjä"llora 
Alv: r·ljällera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m ,Q ike2ayslån(3t lTI. 
34. 
Gröda: Korn 
Par~.-n~ fr'in -dlk; .- Skörd dl/ha Rea. ta l Pare, nr från dike Skörd dt/ha Rel.t8l 
1 16.5 
2 15,3 - 1.2 
3 15.4-1.1 
I, 
5 
ffi diff • 0,79 dt/ha 
15.0 .. [J.:i 
16.3 .. 0.2 
100 
93 
93 
97 
99 
1 
2 
3 
II' 
5 
5 
7 
8 
9 
In 10 
mdiff • 0.81 di/ha 
15.3 100 
16,1 - 0.2 99 
15,8 ~ 0.5 97 
15,9 .. 0.4 98 
16,1, + 0,1 101 
15,1 .. [J,2 99 
17,6 + 1,3 108 
17,7 + 1,'t 109 
16,'+ + 0.1 101 
15,9 .. 0,11 98 
Försöket har givit l~g skörd p~ grund av torkan, Nägon nämnvard skördenedsättning mellan dikena har oj 
erhällits. Det större dikosavständet synes därför i ~r8ts försök ur avkastningssynpunkt ha givit en 
tillräckligt god dränering. 
==-'-.~"=,~. Vi d bes i!dn i ng av fell tet den () maj vi sade 3G-melersdi kn; ngen en sämre upptorkn i ng och 
markbärighet. ytan var här vidare igenslammad i avsevärt högre grad än pä 18 .. metersavständen. 
Den 23 maj var fältet jämnt upptorkat men skillnaderna i markstruktur kvarstod. 35-metersavständen 
var härda och täta, Sädden utfördes den 25 maj. 
Nägra markbärighetsskillnader j samband med skbrd och hbstpldjning har ej framträtt. 
I~ederbörd : 
r'lede l nederbörd 
År'ets nederbörd 
jan. feb. 
'+9 3't 
73 60 
mar'. apl', maj 
19 30 38 
3D 50 35 
jun. juL aug. 
52 75 91 
25 55 69 
sep. 'oH nGv. dec, 
5q ~)2 (~ J.~ 55 
&~ -, 86 22 I 
kela året 
606 
598 
Backa gård. 1959 
Försöksv~rd: Lantbr. Olle o Lars Erik Olander, Backa gärd, Edsbyn 2 
Maij.: Mäitligt mullhaltig mjällera 
Al v: ~lj~nera 
Dikesavständ 15 ffi 
Par~,-n; frän-dik; - Skörd M/ha 
1 23.7 
2 211.0 " 0.3 
3 23.1 ~ 0.5 
If 
5 
ffidiff-1.1B dl/ha 
24,'+ + 0.7 
23.9 + 0.2 
RaLla l 
100 
10-1 
97 
103 
101 
Dikesavstånd 32 m 
~~~~~.-..~ ...... -
Pare, nr från dike 
1 
2 
3 
'+ 
5 
5 
7 
8 
g 
10 
ITI d1ff -O,B8 di/ha 
35. 
Gröda: Havre 
Skörd dl/ha 
23,9 
23.4 '" O.!) 
23,1 - 0.8 
23,5 - 0,4 
23.9 ± 0.0 
24,0 + OJ 
25.0+1.1 
25.5+1.7 
21j·,7 + 0,8 
24,9 + 1.0 
Rel. tal 
100 
98 
97 
98 
100 
100 
105 
107 
103 
104 
Någ0n skördenedsäHning mellan dikena har oj (;rhnli is. Del större ciikesavståndel synes därför i årets 
försök ur avkastningssynpunkl ha givit en tillräckligt dränering. 
Vid besiktning av f~ltBt den 1G maj var markbärigheten god över hela försöket. Nägon 
skillnad mellan de prövade dikGsavst~nden kunde ej konstateras. V3rbruket började den 21 maj och 
sädden utfördes den 28 maj, N~gr3 nämnvärda skillnader mellan de prövade dikningarna framträdde ej 
samband med dessa arbeten. 
Markbärigheten var god över hela försöket i samband med skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: 
0 __ '-
Medelnederbörd 
Ärets nederbörd 
Svedja, Är 1959 
jan.feo. mar. 
39 28 2/f 
't9 28 13 
ap 10. llIilj. jun. 
31 '+2 55 
35 33 14 
Försöksvärd: Lantbr. Lars Magnusson , Svedj a ,.lkil~ 
Mat j.: Mullrik mjällara 
~\lv: Lerig mjäla 
Qi~e~a~siånd_1~ ~ 
Pare. nr tran dike Skörd dt/ha 
1 45.3 
2 47.2 t 1,9 
3 45.0 t 0.7 
4 45.7 + 0.4 
5 44.5 - 0.8 
mdiff~1.14 dt/ha 
,ÄvstJnclsförsök 
f~81.ta l 
100 
104 
102 
101 
98 
jul. 
73 
130 
aug. sep. okt, nov, dec. Hela ål"et 
559 82 58 41f If? '+? 
'+7 't4 13 79 14 500 
Gröda: Korn 
Qi~e~a~si§nd_8Q ~ 
PParc. nr från dike 
1 
2 
3 
'+ 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
m d if( 2,_ i!9 cIt /ha 
Skbrd M/ha 
45.5 
47.3 + 0.8 
45.3 - 0.2 
'[5.4 - 0.1 
47.0 + 0.5 
46.5 ~ 0.0 
45,lJ - 0.1 
45.5 ;l; 0,0 
47.4 + 0.9 
47.2 + 0.7 
fle 1. ta l 
100 
102 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
102 
102 
36. 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i 
ärets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Försöksfältet besiktigades den 22 maj. 18-metersdikningen var då upptorkad och klar 
för bearbetning. På 80-metersavståndet stod det däremotfritt vatten i matjorden. Marken bar inte att 
gå på. Försöksfältet tillbrukades den 26 maj och såddes dagen därpå. Vid dessa arbeten var markbärigh 
heten mycket dålig vid 80-metersdikningen men relativt bra vid det mindre dikesavståndet. Efter sådden 
följde sedan torrt väder. 
Några markbärighetsskillnader i samband med skörd orh h6sip16jning har ej framträtt under äret. 
NedBrbörd: 
Medelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. 
35 25 23 
42 28 13 
~, År 1969 
apr. maj. jun. jul. aug. 
32 38 61 90 80 
1+5 29 11 97 73 
Försöksvärd; Lantbr. Jonas Gedi l Jonsson, Sörby, Järysö 
f·latj.: ~lycket mur/rik mjä'lig Hlttlera 
I\lv: t'ljälig lättleta 
01kesavständ 18 m 
sep. okt. nov. dec. Hela 2,ret 
57 40 1+5 1+2 568 
56 21t 66 15 505 
Gröda: Vall 
36 m 
Par'Z. ~n;' frin·~d'j·k; ~-Skörd di hö/ha Re L la 1 PiWC, nr ft'~n di ke Skörd dl hö/ha RCll, ta l 
1 51r,5 100 1 5:5,0 
2 53,S ~ UJ 98 2 52.7 ' 2.3 
3 :53,3 .. 1,2 98 :1 52.7 '" 203 
Il 53, O ., 1,5 9/ If 53,3 '. ~Q7 
5 53,5 -, 1,0 98 [" J :53.8 " 1,2 
ffidiffmO,84 di hö/ha 6 53.8 ., 1,2 
7 :53.1 '" 1.9 
8 53,3 ,. 1.7 
9 ~)!t, O « 1. O 
10 ~54 .lJ ., 0,5 
mdiff-1.73 dt hö/ha 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhälllts. Det större dikesavst6ndet synes 
därf6r i ärets f6rsök ur avkastningssynpunkt ha givit en ti~lräckllgt god dränering. 
Observationer: 
Mitt mellan dikena 
100 
96 
95 
97 
98 
98 
97 
97 
98 
99 
Invid dikena 18 m avst. 36 m avst. 
Baljväxter 
Timotej 
Övt'i g8 arter 
19 
76 
5 
26 
70 
4 
16 
80 
It 
lJ.pQ.t.2.rknin.\). QCb. !!l.a.t:.k2.ä.r:.i.\).h~t. Vi d besi ktni ng av försöksfältet ufin 21 maj före l åg stora ski 11 nader i 
upptorkning och markbärighet mellan de prövade dikningarna. OmrHdena med 18-metersdikning var upptorkade 
och fasta att gå på. 35-metersavs't3nden var helt blöta med dälig markbärighet. 
Nägra aarkbärighetsskillnader framträdde oj vid skörden. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. 
41 
30 
feb. mar. 
31 27 
24 8 
apr. maj 
30 39 
38 27 
jun. 
50 
32 
jul. aug. sep. okt. 
71t 87 55 1t3 
103 70 49 25 
nov. 
57 
57 
dec. 
56 
13 
Hela året 
590 
487 
Västernorrlands län 
Hrv.. t,r 1969 
FÖl'söksvärd: Lantbr. Göran ~Jordqvist, Hov, PrästrnoQ. 
j'1atj.: ~1ullrik mjällera 
Alv: t'ljällera 
{.\ vstiJndsförsök 
Dikesavetänd 20 m 
Par~-.--n~ fr1ln-d"ik; -Skörd di hö/ha Rel. ta l 
1 38.2 100 
2 38.7+0.5 101 
3 38.0 - 0.2 99 
If 38.5 + 0.3 101 
5 37. 11 - 0.8 98 
ffidiffa1.18 dl hö/ha 
37. 
Gröda: Va II 
Qike~ayslå~d_82 ! 
Pare. nr från dike Skörd df hö/ha Rel.lal 
1 41k6 100 
2 41.0 - 0.6 99 
3 404 6 - 1.0 98 
If 37,9-3.7 9'1 
5 36,6 - 5.0 88 
5 37.0 - 4.5 89 
7 38.7 - 2.9 93 
8 39.3 - 2.3 91f 
9 39.9-t7 96 
10 38.9 - 2.7 94 
fil d i 75 dl hö /ha 
En viss skördeneds~ttning mellan dikena har erh~llits vid det större dikesavständet. Utslaget kan anges 
som statistis!d säked, Hed de avkastningsresultat som er'hJllits i årets fÖl'sök, synes eH dikesavstånd 
av ned till 25 meter betala sig. 
Baljväxter 
Tinotej 
Övri ga adol' 
Invid dikena 
20 m avst. 
10 
85 
5 
Hitt mellan dikena 
80 ffi avd. 
10 
Bit 
5 
~.PQtQr"~nj.n9. Qcb. !!lar:kQäri.9h.~t: ~Iågra skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har 
ej framträtt under ~ret. 
Nede rbörd!. 
~1ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
j8n. 
:J-S 
21 
fob. mar. 
25 1lJ 
28 5 
3Dr. maj jun. 
25 .29 50 
23 2lf 24 
jul, aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
63 70 :zl, '+3 It9 If?, 511 
112 34 ]<J 23 44 28 369 
,Jämtlands län 
Redningsberg. År19S9 
Försöksvärd : Lantbr. Ni l s johansson, Rödni ngsberg , Trångsvi ken 
Mat j,; Mullrik moränlättlere 
Alv: Moränlättlera 
38, 
Gröda: Vall 
Dikesavståqd 18 ffi 
Par~,-n; frin-dik; -Skörd di hö/ha 
1 66.0 
2 63,3 - 2.7 
3 53,5 ~ 2,5 
4 55,5 + 0.5 
5 67,2 + 1.2 
ffi diff-,.36 di hö/ha 
Re 1. ta l 
100 
96 
95 
101 
102 
Dikesavstånd 36 ffi 
-...,.-~~~.-. ............ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
Skörd dt hö/ha 
57,4 
55.9 ~ 1.~) 
66.7 - 0.7 
57.1-0.3 
66.8 .. 0.5 
6 67,5tO,1 
7 60,2 - 7.2 
8 61.1-0.3 
~ 63,0 ,- 11,!1 
10 53.3 ~ ~.1 
mdi ,02 di hö/ha 
Re 1. ta l 
100 
98 
99 
100 
99 
100 
89 
100 
93 
94 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erh5llits vid det större dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Med de avkastningsresultat som erhällit! i ~rets försök, synes 
ett dikesavst5nd av ned till 25 motor betala sig. 
Baljväxter 
Timotej 
Övriga arter 
I nvi d di k(~na 
59 
41 
Mitt mellan dikena 
18 m av st. 36 m avst. 
71 
29 
29 
70 
1 
Qp~tQrknlnQ Qch ~a~k.~ä~iQh~t.Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet en sämre upp-
torkning 8ch markbärighef. Tydliga skillnader i markbärjghet kvarstod fortfarande vid tiden för 
handelsgödselspridningen. Marken var torr och fast vid skörden. 
Nederbörd: 
r~ede l nederltörd 
Årets nederbörd 
jan. febe mar. apr. 
31 26 25 28 
42 17 15 31 
maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
31 60 76 72 50 39 42 39 519 
36 13 62 44 47 28 45 8 388 
39. 
Västerbottens län 
Bran. ,4r 1969 
F6rsöksvärd; Lantbr. Allan Norberg, BrAn, Vännäsbv. 
~1atj.: Mulljord 
Alv: ~loig sand 
~inerat dik~s- och tegläqgningsförsök. 
Försöket är upplagt enligt den åldre f5rsöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Gröda: Vall II 
Sk~rd dt hö/ha 
Dikesavdånd 20 m 80 m ~Ual 
Teg lagd mar'kyta 55,8 53.9 5~. 9 
Plan 63.9 64.1 64,0 
~1:ta l ~)9, 9 59,0 
mdiff ~ 2.09 dt hö /ha 
N~gon nämnvärd skillnad i avkastning mollan olika dikesavständ har ej erhållits i 
försöket, 
läggningen har givit lägre skörd. Den erhållna skördesklllnadon är statistiskt 
säker. 
~~: FältQraderi ng av den bolani ska sammansäHni ngen på de ("nsk i l da rutorna vi sade lägre 
k16verhalt på det teglagda området och speciellt inom det stofa dikesavståndot. Betaniska analyser 
av generalorov från de olika försöksleden visar c:a 10 % lägre k16Merhalt inom teglagda omrädet. Det 
bättre klöverbeståndet var primärt orsaken till den högre skörden inom det plana området. Tänkbara 
orsaker till dan förefintliga differensen j klöverhalt kan vara af t snötäcket varit mera sammanhängande 
och skyddande på det plana området ellor att det redan i insäningen f6reläg @lika betingelser, 
Teglagd markyta Plan markyta 
20 m 89 m 20 ffi 80 m 
Baljväxter 36 41 49 51 
Gräs 54 59 51 46 
Övriga arter O O O 
Upptorkning och bärighet. Under våren förelåg en skillnad i upptorkning och bärighet mellan de olika 
avstånden. Dgn sämre bärigheten inom de långa avsländan kom särskilt till synes i svackorna inom det 
teglagda området, 
Nederbörd: 
~1ede 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
j an. 
45 
47 
fob, 
32 
3~ 
mar. 
27 
24 
apr, maj jun. 
36 40 53 
34 37 24 
jul. aug. sep. okt. 
58 92 57 55 
37 47 99 27 
nov. 
64 
57 
dec. 
66 
~)5 
Hela et 
637 
522 
hO. 
Kvarnsvedjan. År 1959 
Försöksvärd : Hemmansägare John ~1annberg, Kvarnsvedj an, Rödåse l 
Mat j.: M5ttligt mullhaltig lerig mjäla 
Alv: L81'ig mjäla 
Dlkesavstånd 18 m 
ParZ.-n; 'fr§n-dTk; - Skörd di/ha 
1 29.9 
2 32.3 t 2.iI 
3 32.1 + 2.2 
~ 32.2 + 2,3 
5 32.3 + 2,!f 
III d i 80 dl/ha 
AvståndsFörsäk 
Re L tal 
100 
108 
107 
108 
108 
Qite1aysiånd_3~ ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
III d i 31 di/ha 
Gröda: I<orn 
Skörd di/ha 
31,4 
33.2 t 1.8 
33.2 + 1.8 
3.3.8 + 2.4 
3/f.5 + 3.2 
33.2 + UJ 
35.0 + 3.6 
3h.3 + 2,9 
3Ld + 3.5 
%.1 + 2,7 
Rel.tal 
100 
106 
106 
108 
110 
106 
111 
109 
111 
109 
En viss skördoökning lIIellan dikena har erhallits vid b5da dikesavstånden. Utslagen kan anges som statistiskt 
säkra. Med de avkastningsresultat som orhjllits i §rots försök, är det större dikesavständet klart att töredr; 
.::=~~~,_,Föl'söksfiiHel plöjdcJS don 19 maj, Det f Ö r'El]t\ g då en 1ydlig skillnad i upptol'kning och mar'k-
bjrighet lIIellan de prövade dikesavst~nden, Framkomligheten var mycket sämre pä 3G-metersdikningen. Vid 
tillbrukningen och sAdden (10/6) hade skillnaderna utjämnats. Marken var torr och markbärigheten god vid 
skÖr'den. 
jan. fob. roar. 
f~8do l nederbörd 
Årets nederbörd 
Lf5 
hl 
Röbäcksdalen. År 1969 
33 27 
3~ 2/j 
~1atj.: ~1åttligt rnullhaHig finmo 
lilv: 1'1jälig finmo 
Dikesavstånd 20 m 
Par;.-n; 'Tr§n-dTk; - Skörd df hö/ha 
1 69.8 
2 70.0 + 0.2 
3 56,8 - 3.0 
4 67.0 - 2.8 
5 66.2 - 3.6 
mdiFF-1.18 dt hö/ha 
"pr. maj 
35 39 
24 37 
Re l. tal 
100 
100 
96 
9G 
95 
jun. 
:A 
21 _f 
jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hrll a året 
538 
522 
69 92 57 53 66 67 
37 '+7 99 27 57 55 
12.ite1aysiånd_4Q !!l 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiFF~1.27 di hö/ha 
Gröda: Vall 
Skörd di hö/ha 
68.1 
69.1 + 1.0 
66.5 - 1.6 
6/+.9 - 3.2 
6~, 2 - 3 .. 9 
66.1 - 2,0 
55,9 - 2.2 
65.2 - 2.9 
63.8 - Ij ,3 
6~. O - 4,1 
Rel.tal 
100 
101 
98 
95 
94 
97 
97 
95 
9h 
94 
41. 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhällits vid bäda dikesavständen. Utslagen kan anges 
som statistiskt säkra. Den nägot högre avkastning, som det mindre dikesavständet givit i ärets försök, 
motsvarar emollertid inte helt den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
QQ.~ervati ener.: 
Vallens botaniska sammansättning i procent 
---------------------
Invid dikena Mitt mellan dikena 18 fil avst. 35 m avst. 
Baljväxter 53 37 58 
Timete! 37 If 1 35 
i\ngssvi ngc: 5 3 r J 
ÖVf'i g3 &pt ';' 5 19 2 
!!la!:khä!:i.9.h2J,~" Några skir! nadfJr i markens upptorkn i ng och bärkraft v i d o l i ka di kn i ng 
har ej frJ~!rätt under ärat. 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. I försöket ing§r 3 upprepningar. Dikesavständ 18 meter. 
Gr'öda : Vall 
Pare, lW Dikesdjup Skörd cH hö /ha 1\8 l. tal 
1 1.2 In G~). 9 100 
2 52.5 ~ 3. lf 9~) 
3 52.7 ~ 3.2 95 
If 52.8 "' 3.1 95 
5 55,7 + 0,8 101 
5 57.6 + 1.7 103 
l 57.1 +1.1 102 § 0.5 m 59.5 + 3.5 105 
II1dif: " 2.82 di hö/ha 
Av skördesiffrorna fra~gär, att den djupare dikningen givit något högre skörd. Det för förs5ket ifräga 
något ovanliga resultatet bör bedömas med försiktighet. Försökets tillförlitlighet störs av variationer 
i best§~dssammansättningen. Dessa har möjligen samband med inom försöksomrädet förekommande jordarts-
variationer, vilka under ett extremt torrår ofta ger sig tydligare ti11 känna. 
Dikesdjup 
Ba l j växtel' 
Gräs 
0.5 m 
85 
15 
65 
1.2 m 
69 
31 
50 
50 
38 
52 
0.5 m 
50 
50 
38 
52 
1.2 m 
50 
50 
~p~t2r1nlnQ 1C~ ~a~kQä~iQh~t. Den grunda dikningen visade långsammare upptorkning och sämre markbärighet. 
Vid tiden f6r ~årbruket hade skillnaderna praktiskt taget helt utjämnats. Under den extremt torra sommaren 
~ch h6sten framträdde inga markbärighetsskillnader mellan de prövade dikningarna. 
Kombinerat diknings- och sätidsförsök 
Under den tid B§ försöket ligger i höstsäd eller vall bortfaller momentet med olika såtlder. ~6rsöket 
sk6rda~ cch bearbetas då s~som ett rent avst~ndsf6rsbk, j detta fall enligt bandmetoden med parcellerna 
uttagna parallellt med dikena. 
Dikesavstånd 20 m 
Par~.-n~ fr§n-dik; -Skörd dt hö/ha 
1 58. B 
2 56.J - 2.3 
3 57.2 - 1.6 
4 57.1 - 1.7 
5 68.4 - 0.4 
md1ff -1.51 di h5/ha 
Rel. ta l 
100 
97 
98 
98 
99 
42. 
Dikesavstånd 80 m 
---~--_ ........ ~ 
Parc. nr från dike Skörd di hö/ha 
1 58.8 
2 6'+,7 - 4.1 
3 63.8 - 5.0 
4 63.3 - 5.5 
5 57.5 .. 1.2 
5 57.3 -1.!li 
7 68."7 - 00 1 
8 70.5 + 1 .... 
g 65,6 - 2.2 
10 70,2 + '1,4 
mdiff:2.45 di hö/ha 
Re 1. ta l 
100 
94 
93 
92 
98 
98 
100 
102 
97 
102 
Någsn nämnvärd skördeneJs~ttning mellan dikena har ej erhäll its. Det större dikesavsiändet synes därför 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckl,.f god dränering. 
Baljväxter 
Timotej 
Ängssvingel 
Övri ga arier 
iska 
Invid dike 
50 
32 
2 
16 
Mitten mellan dikena 
20 111 avst. 80 In Bvst 
30 
113 
12 
15 
Inom mittomrädot av BO-metersavständen skedde upptorkningen ]§ngsammare. 
Markbärigheten var där sämre än inom övriga delar av fbrsbket. Vid tiden för värbruket hade skillnaderna 
utjämnats i betydand8 grad. Under den extremt torra sommaren och hbsten framträdde inga markbärighets-
skillnader mellan de prbvade dikningarna, 
43. 
Kombinerat dikninqs- och teqläggningsfbrsbk 
Gröda: Vall I 
1. Teglagd markyta {tegbredd 15 m) 
(Parcellerna uttagna tvärs över tegarna) 
Dikesavstånd 20 ffi 
Pare. nr frän dike Skörd di hb/ha 
1 53.5 
2 52,5 
3 62.3 
4 62.2 
5 51.0 
ffi diff • 1.84 df hö/ha 
"~ : __ .,.~.,_" _ .. .' .. ~ ffi 
Pare. nr fr§n dike Skörd di hb/ha 
l 70.1 
21 
3 55)l 
Ii 50,8 
5 54.2 
ffi diff • 3,62 di hö/ha 
I~e 1. ta 1 
100 
98 
98 
98 
96 
1\81. tal 
100 
91+ 
95 
fri 
92 
[) 
Qite~alsiå~d_8Q ~ 
Parc, nr frän dike Skörd di hö/ha 
1 56,1 
2 57,1 
3 58,4 
4 69.8 
5 70.2 
6 67.3 
7 69.0 
8 68. O 
9 GL5 
In 1027Glth"/h7'I,1 
ffi d i tf • -, ( o a 
-
Pare. nr' fr'ån di kG Skörd dl hö/ha 
1 /li .8 
2 57.3 
3 71.9 
II 71, l 
f' J 71,3 
tt 70.3 
7 72.3 
8 7/U 
9 
10 78.4 
mdiff c 3(58 di hö/ma 
Dikesavständ 20 m 
Sk6°rdo dt hö}h; -
Dikesavständ 80 In 
Sk~rd dt-hÖ(ha- -
Toglagd markyta 
Plan markyta 
52.3 
51,2 ~ 1.1 
3. Teglaqd markyta: Skörd från tegrygg till slutfåra 
(Parcellerna uttagna parallellt med tegriktningen) 
_D.ik2..s.9.v~f!nsl15_m._ 
Parc, nr från dike Skörd di hö/ha 
1 71.1 
2 57.7 
3 57,5 
1+ 59.11 
5 58.3 
ffi diff - 5.45 dt hö/ha 
He 1. ta l 
100 
95 
81 
84 
82 
58,5 
72.5 + 4,0 
I\el.tal 
100 
102 
103 
10G 
105 
102 
10li 
103 
102 
108 
Rel.lal 
100 
90 
96 
95 
95 
94 
97 
100 
97 
105 
~nalys- och observation~ 
Led 
1, Teglagd markyta 
Vid dike 
MI tten20 m 
80 m 
2, Pl an marky,ta 
Vid dike 
~li Hen 20 m 
80 ID 
3. Tegrygg - slutfära 
Vid rygg 
Vid slutfåra 
Baljvaxter 
55 
50 
72 
59 
51 
66 
Gräs 
45 
50 
28 
71 
51t 
30 
Övriga ad er 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
De utslag i olika riktningar som skbr~8~ 13 under punkt 1 och 2 anger ligger inom fel gränserna. 
Dikesavståndet inom det intervall som prbV&lS, I s5lodes ej påverkat avkastningens storlek. Vidare fram-
går det af t plan markyta givit nlgot högre skEr, l toglagd. Försöksutformningen medger dock ej någon större 
gioad av säker'het vid denna jämförelse, I~()sul; ,L, un,' r punkt 3 vis31° en högre skörd invid te(]ryggen än vid 
1egfåran. Differ'ensen är datishsk säker. Va~ ii, 'ldden '1968 blev lyckad och vari beståndet var vid vinterns 
inträde utomordentligt gott. Uppfrysning och ibbrännor under vinterhalvåret blev av ringa omfattning. En 
större isbränna träffade dock det plana omr§det inom .et av 20 m.s avstånden. En del smärre Isbrönnor fanns 
också längs tegfårorna inom de teglagda delarna ev tältet. Ä andra sidan var som den botaniska analysen visar 
k16verhalten högre invid t8gf~rorna än vid tegryggen. E relativt hög klöverhalt f6refanns likaså pä huvud-
delen av det plana området. 
Under den exceptionellt torra vegetationsperioden 16(9 f6re16g ej några päfrestningar ur dränerings-
synpunkt vare sig vid olika dikesavständ eller al iki ytulformning, Däremot kan det f6rhällandet att mat· 
jordstäcket är jämntjockt inom det plana omrädet och kraft':t varierande inom teglagda området inverkat p§ 
vattenhush§llningen under torrperioden och dirmed p~ ckordeutfallet s§som resultatet under punkt 3 anger. 
2.a skörden av vallen har ej redovisats eftersom avkastninge" p.g.a. torkan var mindre än 5 % av 1.a skörden 
@ch på vissa rutor nästan obefintlig. 
Observationer: Tidigt på våren förel~g en skillnad i upptorkning p§ fältet. Det plana BO-m avstHndet torkade 
upp l ångsamm2l'e än övri ga de l ar, Den torra våren medförde snabb ut j ämn i ng av sk il j ealdi gheterna. Någon di Her. 
i bär i ghet vi d de t i llf m en körn i ngarna på fä Het företogs kuri1.e j 8 j heller kons ta teras, 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
j ln, feb, 
1+9 30 
33 20 
mar. apr. maj jun. jul. aug, 
25 34 29 49 63 77 
19 32 31 10 25 44 
S8p. okt. nov. dec. 
61 59 57 57 
07 21 68 27 
Hela året 
601 
422 
45. 
Strandfors. Ar 1969 
Försöksvärd: Hemmansägare Artur Andersson, Strandfors , Ånäset 
Mat j.: M~llrik mjälig finmo 
Alv: ~ljiilig finma 
Dikesavstånd 18 m 
Par~.-m~ träR-dik; -Skörd dl hö/ha 
1 38.1 
2 37.6-0.5 
3 38.6 + 0.5 
4 35,lf " 2.7 
5 35.0-3.1 
I diff 1,53 dt hö/ha 
!Ivståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
99 
101 
93 
92 
Gröda: Vall 
Dikesavst5nd 36 m 
~-~-~---~ Pare, nr frHn dike Skörd dt hö/ha 
1 35.8 
2 36.7 + 0.9 
3 35.5 + 0.7 
If 39.9 + 4.1 
5 38,~ + 2.6 
6 35,5+0,7 
7· 0,3 
8 38.9+3.1 
g 36.1 + 0.3 
10 33.3 "' 2,5' 
ffidiffc 2,93 dt hö/ha 
Re1, ta l 
100 
103 
102 
111 
107 
102 
99 
109 
101 
93 
Nägon mera betydande skördGnedsättning mellan dikena har ej erh§llits. Det större dikesavst~ndet synes 
darför i årets försik ur avkastningssynpunkt ha givit en tillrackl igt god dränering, 
Baljväxter 
Timotej 
Övriga gräs 
Övr'i ga arter 
Invid dikona 
:i6 
21 
22 
Mitten mellan dikena 
13 m elVS+' 
O 
56 
17 
27 
35 m avsL 
If 
50 
19 
27 
1!.PQ.tQr~nln.9. !Ch ]!lar:k.\l.är:.i.9.h§.l. Några nämnvärda ski 11 nader i markens upptorkni ng och bärkraft vi d o l i ka 
dikning har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. reb. mar. apr. 
39 31 2~ 31 
38 29 21 51 
maj jun, 
35 56 
37 31 
ju L 
50 
28 
aug. 
87 
57 
sep. 
60 
77 
okt. 
52 
37 
nov, 
63 
76 
dec. 
51 
27 
Hela året 
589 
519 
RESULTAT AV 1969 ÅRS BEVATTNINGSFÖRSÖK 46. 
Und~r äret har 18 bevattningsförsbk genomförts. 15 försök avser bevattning med sötvatten, 
varav 7 med olika stora givor per bevattningstillfälle. Övriga 3 försök är längliggande sädana 
med olika givor salthaltigt vatten. I ett av dessa ing§r även led med olika stora givor s6tt vatten. 
15 försök har varit kombinerade bavattnings- och kvävegbdslingsf6rsbk. Det gäller 7 f6rs6k 
i matpotatis, 3 i fabrikspotatis, 1 i betesvall, 3 i gräsvall för ensilage och 1 i korn. I mat-
potatisförsöken har även ing3tt tv§ kaliumgödslingsled. 
Försöken med salthaltigt vatten har vattnats med sm5 spridare eller spridarsystem. Övriga 
försök har vattnats med vanliga roterande s.k. längsamspridare. 
Mälsätt~i~gen har varit att vattna vid varje tidpunkt som 1/2 - 2/3 uttömts av det växt-
tlllgängliga vatten rotzonen kan h§lla vid ett grundvattendjup av ca 1.5m.Detta gäller för försöken 
med sötvatten och i förekommande fall fbr de högsta vattengivorna. I försöken med salthaltigt 
vatten har de högsta givorna avsetts ge en viss utlakning av salter. Vattengi,or·och;.ticl~Qnk.eR~ 
för bevattning har i de flesta fall baserats p§ undersökning av markens vattenhällande egenskaper 
och pä bestämning av grödans rotdjup, samt pä en genomsnittlig vattenbortgäng av 3 mm per dag 
fr3n slutna och växande beständ. En redogörelse fbr försökens bevattning har l~mnats i Aktuellt 
frän Lantbrukshögskolan, nr' 74, 1965, s 18-21. 
Analyser till försöken har genomförts pä följande sätt o~h av respektive institutioner: 
Markfysikaliska bestämningar. Enligt rutinfbrfarande; Avdelningen far lantbrukets hydroteknik. 
Markkemiska bestämningar och kemisk sammansättning av skördeprodukter. statens lantbruks-
kemiska laboratorium. 
St~rkels8halt. Enligt specifik vikt. Lantbrukskemiskn kontrollstationen, Kristianstad. 
Skador och sjukdomar hos potatis. Enligt en nägot utökad SMAK-kontroll analys. Svensk mat-
potaUs:,odroll (SH/K). 
Kokanalys av potatis. Enligt förfarande. statens centrala frökontrollanstalt. 
Stock'no"lmB l än 
I\r '19GI) 
r·o:":"'·,;·,qrd· I anJb" l_p,,: ~_milsson SäHra gård, 
M2rkkarakto~istik: 
Skikt Jordart 
cm 
0-20 nmh sandig mo 
20··50 mo 
Sort: ilagnum Bonum 
ViixHillg. 
vatten, .'mm 
1)1 
61 
pli 
5J 
5.7 
Fostadi 11 stånd Kal i urnt ill stånd 
l~ttlöslig förr3d lättlösliot förråd 
IV 3 IV 2 
II 3 II 1 
Allmä~ ~ad31ing per ha: 500 kg 50 % kaliumsulfat, 800 kg 19·20 % superfosfat, 200 kg 10 % magnesium-
sulfat och 30 kg 25 % mangansulfat. 
Nederbörd: 
M~i~f(Kårstcd 
Årets 
juni 
11·3 
9 
j u l i 
6l ) 
23 
aug. 
70 
97 
sept. 
63 
60 
J2Lvattnin_9.: 11/7 35 mm, 211/7 27 mm, [f/S 27 mm, 18/8 26 mm. Summa 115 mm. 
maj - sept. 
nlf 
231 
Anm.: De n3i'r:iaste dagarna efter si sia vattni ngen föll stora regnmängder. I nom ,) dagar uppmättes 
19 mm och inom 14 dagar totalt 97 mm. 
Fö rs ö_t§.9.ö d s l i ng., per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat (= allmän gödsling) 1<2 1000 kg 
o kg 21 % am.-sulfat 
/,:50 
500 
1000 
47. 
Plantantal, m:tal per ha: 51 300 
KnHlskHr~, di per ha: 
ii:hl 
1'1 Ob (obev.) 118 95 99 91 101 
B (bev.) 208 251 280 255 249 
K2 Db 103 93 114 95 102 B 227 253 288 252 250 
rUal 151, 17G 195 176 178 
mdiff ,t9•8 
K 163 174 189 174 175 mdiff.K~15.2 
1,1 165 178 201 179 181 2 
ab 110 95 107 9'+ 101 m difL bov. B 217 257 284 259 251t 
Bevattningseffekt.8evattning med 115 mm har i genomsnitt ökat knölskörden med 153 dt per ha. 
Me'~lJt"b'yt;(fbr-v;ttning är minst (107;di) i det förs;IKsled som ej kvävegödslats (NO) och störst 
(177 di) i det led som getts 500 kg am.-sulfat por ha (N2). 
Ev~v.€.gQA~JLn.9.s§Jtett2. Kviivegi'lorna 2:iO (1~1)' 500 (N?) och 1000 (N j ) kg arn.,·sulfilt per ha har i 
genomsnitt höjt knölskörden med 12, 31 rospekti~e. '2 dt per ha. Skillnad0r större än 21 dt är 
statistiskt säkra. Kvävegödslingen, som skett genom brods~dd strax efter skörden, har dock icke 
gett nägot utslag i do led som icke vattnats. Mod bevattning har givorna N1, N2 och N3 höjt knöl-
skörden med 40, 67 respektive 42 di per ha. 
Kali Det finns ing~ säkra skillnader mellan kaliumlod8n. 
(,-/ /0 av to ta'l skörden 
N O Ni N2 
~I 
113 
Ob < 3:5 mm 84 81f 79 81 
35 - 50 mm 15 16 21 19 
50 ., 75 mm O O O O 
B <. 35 mm 38 33 25 24 
35 - 50 mm tJ2 65 72 73 
50 - 75 mm O 2 2 3 
Bevattning har medfört en stark ökning av andelen knölar störrE än 35 mm. Kn6lstorleken har doss-
utom ökat något med stigande kvävegivor frälOsti de vattnade leden. Resultaten är medeltal för 
kaliumleden, som inte skiljer sig nämnvärt frän varandra. 
Skador och sjukdomar. Bevattning har medfört on avsevärd minskning av andelen missformade knölar 
och av antalet telenhetor för starka skador. Även andelen svaga skador har minskat betydligt. 
Stigande kvävegivor har ökat andolen missformade knölar och knölar med sprickor. Andelen 
svaga skador och andelen felenhoter för starka skador har också stigit. 
Det fInns inga skillnader mellan kaliumleden. 
~lU 
Kokanalys. Bevattning har medfört nägot starkare sönderkokning, färre blötkokta knölar samt bättre 
potaiissmak. 
Fbr stigande kvävegivor har sönderkokningen avtaglt~Gdan benägenheten för blbtkokning och mörk-
färgning ökat. Det finns ocks~ en tendens till s~mre potatissmak och mera framträdande besk smak. 
Don höga kaliumgivan har ökat blötkokningen något samt tydligt ökat benägenheten för m6rk-
färgning. Vidare har potatissmaken försämrats nSgot och knölarnas beska smak avtagit. 
Observationer. Tydliga utslag för vattning erhölls frän 1:a vattningen. I mitten av augusti var de 0-
vattnade rutorna mer eller mindre helt nervissnade främst i de led som ej kvävegödslats. 
Kalmar län 
Gunnardorp, lIr 1959 
Förs6ksvärd: Lantbr. Bengt Darn6us, Gunnarstorp, Sbderäkra 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordad 
cm 
0~20 rnmh moränmo 
20-50 stenig moränmo 
Försöket utlagt 1960 
Gröda: Korn, I ngri d 
pH F osfort ill stånd 
hittlös l i g förråd 
6,5 !II 2 
7 r 
"u II 2 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt förråd 
III 2 
I 1 
Allmän gödsling per ha: 450 kg PK 18-18 och 400 kg 26 % kalkammonsalpoter p3 v~ren. 
Nederbörd: 
M~tal 101vingsTorp) 
,~rets (Kal mar) 
maj 
39 
79 
juni 
3e 
13 
jul i 
62 
'lO 
aug. 
67 
120 
seiJr. 
50 
36 
maj - sept. 
256 
258 
48, 
llE2y~Hnil!Sl: IIVsikten var aH under 1969 studera 8Herverkan av tidigare iks skillnader i salt~ 
tillförsel. Pä grund av dbn intensiva torkan i juni blGV Jet dock nödvändigt att vattna försöket. 
Hela förs6ket (alla led) gavs d~rfbr ca 25 mm don 2 juli. 
15 % vatten, dt per ha 
a O mm bov. tidigaro &r 
b ca 15 ~n per bov. tidigare 3r 
c C,I 30 
d ca if!) 
2U.S " LJ 
20,[1 .- 3. (J 
20.2 ~ 3.6 
2.5 
Det fjnns en klar tundens till lägra kdrnskbrd i de led som fätt salthaltigt vatten 
tidigare är. Inga skillnader jr dock statistiskt säkra. 
Den l~ga kärnskbrden tordu främst bero p5 torkan under sommaren. 
BeståndsobservatLCJ!lJlrJÖI"e villtni ngcln den 2 jul i Våt !Jc;stil,ndd i genomsnitt biist i försöks1 ed (l. 
En viss försämring kunde noteras för stigando vattenmängder under tidigare §r. I led d var str5na 
kortare och hade flora gula blaJ jn i de andra leJun. 
I slutet av jul j var förs6kets beständ betydligt grönare och bättr3 än p§ fältet övtigt. 
Dö i nbördes sk ill naderna mellan Försöksl eden ,3 Ins dock kvar. 
Eftor skördan av korn säddas höstraps, som liksom korn är en salttolerant gröda. slutet 
av oktober fanns inga färgskillnader mellan försöksleden men däremot skillnader j längd och frodig~ 
het. Lod a hade längst och frodi bGst~nd, loden c och d kortast plantor. 
Markkemiska analyser. Har utförts på prov frän matjorden p~ v~r8n och p~ h6sten. Pä värsn fanns 
en del kvarstäende effekter av tidigare §rs salttillförsel i form av sämre kalktillst~nd, högre 
jnneh~ll av lättlösligt magnesium och av nAtrium samt n~got bkat klorinneh6ll med stigande vatten-
givor. Dessutom var inn8h~11et ~v lättlösligt kalium stbrst i de vattnade leden. Pä h6sten var 
dessa skillnader genomg§ende utjämnade. Klorinnehällct hade dock i genomsnitt ökat fr§n ca 2 till 
ca 28 mg per 100 g jord. 
~uaHhali. Den totala salthalten var den 2 juli ca 0.80 %, 
stensrLQ. År 1969 
F6rsöksvärd: Lantbr. Walter Pettersson, stensryd, Järnforsen 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHi 11 s- pil F osf ort i 11 stånd 
49. 
Ka l i umti 11 stånd 
cm vaHen, 'mm lättlöslig förråd 'Iättlösligt förråd 
0-20 mf svagt lerig sand 31 ~). 6 II 2 III 1 
20-50 svagt lerig sand 52 5,8 I 2 II 1 
R1-203~ Bevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Bi ntj e 
Allmän gödsling por ha: 800 kg 19 - 20 % superfosfat 
Nederbörd: maj j un i j u l i aug. sept. maj - sept, 
M:W(mrl ill il) 42 '+8 70 70 53 2f33 
lIrets 118 16 22 101} 25 285 
28/7 25 mm~ 8/8 30 mm. Sumon 55 mm, 
Försöket sattes den 20 juni. Det bohövdes därför oj vattnas förrän slutet av juli. 
por ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat 1<2 1000 
I~ O kg tl % Clm."sulfilt 
NO bOO 
Ni '1000 
N2 1~jOO 3 
rrdal per' ha: 39 900. Beståndet vai"lucklcJ'c, 
:.:,:.c:.~::C'=-:~' d t p G r h a 
NO N1 [1)2 N3 tUal 
1< 1 Ob (obev.) 235 278 292 281 271 
13 (bov. ) 2511 317 329 347 311 
K2 Ob 225 299 301 311 28~ 13 259 352 345 360 329 
~1:ta 1 243 312 317 325 299 
mdiff.N=11.2 
1<1 244 297 310 311t 291 mdifL (15,7 
1<2 2'+2 326 323 335 307 
Ob 230 289 296 296 278 
mdiH,bev, 
8 256 335 337 353 320 
Q8yait!2.i!2.g2oif~ki. BevaHni ng med 55 mm har i geno01sni tt ökat knöl skördon med 112 di per ha, t,1er-
utbytet för vattning är störst i de led som kvävegödslats, 
=9,5 
~vj~y~g!2.d21.Ln.9.s.2.ff.elit, Kvävegivorna 500 (N1), 1000 (N Z) och 1500 (N ) kg am.-sulfat har i genom-
snitt höjt knölskärden med 59, 71t respektive 82 dt per ha, Skillna~8r st6rre än 23 di är statistiskt 
säkra. Utbytet av kväve är stbrre vid än utan bevattning, 
Eali!:J!ll.9.ösJ,sli.!lg, 001 finns inga s1lkra skilll12der me'llan kaliumleden. 
50. 
ikörd av olikå sto~, % av tota l skörd 
NO N1 N;Z N3 
Ob < 35 mm 12 D El 8 
35 - 55 mm 73 69 C5 f)G 
55 .. 75 mm 1f. J 22 27 2C 
B .:: 35 mm 9 5 7 5 
35 
-
55 mm 73 59 57 5b 
55 - 75 mm 18 36 36 38 
Knblstorleken har ökat n~got för bevattning och för stigande kvävegivor. 
~kador och sjukdoma~. Det finns inga nämnvjrda utslag för bevattning eller för dubblerad kalium-
giva. Dtremot har kvävegödslingen minskat skorvangreppen och antalet felenheter för starka skador. 
Potaticsm~k8n har blivit 
p~verkat kokkvali 
samre j v2ttnad8 lrd. l övrigt har vattningen icke 
Sii kv0vegivar har ökat för bi ötkokni ng och för lIIöl'k-Färgni ng. Dessutom har 
potJtissmaken försjlllrats. 
Analyserna visar inga nämnv5rda skillnaJgr mollan kaliumledon. 
F öl'söksviird: Lnntbl'" re ter .Johansson, FI'edri ksstrulII, "!':'''::=.!C.':'::'::. 
Markkarakterislik (vid f0rsökets si3rt ) 
Skikl clcwdart il ii). pH FosforiillsHJnd 1<21 i umlill "I:åncl 
cm v;dlen J mm b lilösl i9 förråd lät lliis1i Of förTån 
0-20 mr;lh -I ('I" 'I g iliori}/lsan(! 37 6J, II I 2 II -I 
20-S0 lm'ig rnor';:llis-',nd C1 el.8 I 2 1 
Försöket utlagt 19G4. 
Allm~n q~dsling per ha: 300 kg PK 15 - 3u over hol försök0t dels p~ vären, dels eftor 2:a skörd. 
Oärutfivsr har bevattnade och ats n5 v5ron med en blandning av 
Pli 1:i .- 30 (JCh killiril'1cJnasi för att föl" OierbcJr'HiJl'se1n av P och 1< med 19GB Jrs 
skördar j~mfört WGd det f5rsbkslcd, som varken bevattnats eller kv~vegbds13ts. 
Nederbörd: maj 
'IUa'l~ (Ölvingstorp) 39 
Ärets 79 
~Y3ttllin.9. 
Datum 
mm 
"1/5 
30 
"Il) /C) 
30 
juni 
38 
8 
')r;/~ 
,-v \) 
30 
8/7 
29 
i1ug. 
fJ7 
102 
1R/-' " ( 
29 
50 
51 
28/7 
31 
maj - sept. 
255 
251 
18/8 
33 
18/9 
36 
Summa 
282 mm/9bev, 
Anfll.. VaHni ngen den 18 2Ug. fö'l j des i nom j dygn av 21 mm regn och vaHni ngen den 18 sepL, som skodde 
efter sista skörd, friljdes inom 5 dygn 2V 23 mm regn, 
F~rs6ksgbdsljnq: NO • O, N1 • 800, NZ • 1600 och N1 • 2400 kg 15,5 % kalksalpeter per ha. Respektive mängder har föroelats j fyra lika stora"givor efter de 4 första skbrdetillfällena. 
~ståndets samm~lIlir1..q; vilds - % av olika adl1r viG 3:8 skörd. 
ObevaHnal Bevattnat 
N1 N2 N1 N2 
Ba l j växter; huvudsak- 40 15 2 2 52 12 8 if 
ligcn vitklöver 
Gräs 44 69 81 66 if S 84 82 86 
Öv r i g2 arter ink 1. 1fJ 15 17 32 3 4 10 10 
kvickrot 
51. 
Tota l torrsubstanssk6rd, dt per ha 
NO N1 N2 N3 M:ta l 
Obev. 13.3 22.2 27.8 38.9 25.5 
mdiff. bev. ~4.3 Bav. 2116 mm 31.8 46.8 60.8 73.7 53,3 
t'l: ta l 22,6 34,5 11'+.3 56.3 39.4 
m di tf. Na4 .'+ 
F6rs6ket har sk6rdats genom s13tter. Ingen betning har förekommit 1969. 
l orrsubstill~§ngd vi d e1l§hllda skördar och tate 1 qrönrnass8s-kÖrdi för obev. och bev. fil: ta 1 över alla 
N ~ led, för N~;, led m:hl över obev, och bav. 
5/5 27/rJ 2')./1 
Obev, 10.1 5.9 3.1 
Bav. 9.8 13,3 12.2 
mdiH,bev. 0.7 1. 11 1.6 
N 9.3 IrJ) 3.8 
NO 9.2 7.0 6.6 
Ni 10.2 10.7 fl.3 
N2 11,0 1B.1 iV) 3 1.1 1 r 1)1 mdifU~ ,J 
20!8 10!9 
O.fl If,7 
10.5 7 r .J 
2.2 1.2 
2,7 2.2 
r- ~ J", f 
G~B [5.3 
'l 1 (J. ' 7.( 
0.8 1,0 
totalt 
25.5 
53.3 
11.3 
22.6 
31f.5 
Ifl1.3 
10.7 
24.8 
2.1 
10.1 
15.9 
19,9 
2~io 2 
tB 
23,9 
21,'+ 
21,7 
22,3 
22,11 
52. 
Ti 11 växt torrsubstans 
80 
dt/ha 
I 
60 ~ 
ItO 
20 
o 
I 
l 
I 
I 
! 
i Blw,N3 
I /' 
/" 
Juni Ju l i SepL 
Vattning med 245 mm har ökat den totala torrsubstanssk6rden med 18.5 df per ha 
i NO' 21:oGft i N1, 3~.D dli NZoch 31r.8 df per ha i 1~3'. . . . . Vd 1:3 skörd forn vllkon 11lgen vaHnHicJ nI/il, fanns 1n9" sk111nader 1 bevaH!l1ngslEldens 
medelavkastning. I kvjvcleden NZ och N3 var ~ock ~vkastninqon, liksom föreg3ende ~r, större 1 ovattnade än j vattnade rutor. Vid de Bvrfga skördetillf~llena har vaktDib~ab· givit· ett säkevt· merutbyt~~"t~. 
l~y.§y§.g!2.d.§.lj.Jl.9.s.sfieht. Gödsling mod 800 (N.j ), 1500 (N 2),och 2400 (N3) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstanshalten med 11.9, 21.7 respektive 33.7 di por ha. flla skill-
nader är statistiskt säkra. Utbytet av stigJnde kvävegivor är g8nomg~end8 störst:vtd b9wattnjng~. 
Vid 1:a skörd, före vilken inget kväve tillförts, fanns en tendens till större skörd ju mer 
kväve som tillförts tidigare ~r. Vid 2:a, 3:0 och 4:e skörd har nästan genomgAende ett säkert mer-
utbyte erhållits upp till högsta givan (N3). Vid sista skörd har däremot N2 givit högst skörd. 
Observationer. Beständet i ovattnade rutor var d§ligt och ogräsrikt p~ vären och fbrsämrades sedan 
under somrn3ren. 
Den 23 oktober uppskattades tillväxtsn i grbnm~ssa 1 varje ruta sedan sista skörd den 10 sep-
tember. Medelvärdena per försökslod blev följande: 
1).p2.shait.'ld._mljn.9.d3cÖllmis.§.a_.d.snJl/l0.1 dt per ha 
Obev. 
Bav. 
t'l: ta l 2.9 
NI 
10.1 
9.0 
9.5 
11.8 
12.0 
11.9 
12.1 
1'1.0 
'13.1 
1~: ta l 
9.2 
9.5 
9.~ 
De ovattnade och kvävegödsl3de rutorna var vid detta tillfälle grönare än motsvarande vattnade 
rutor. 
l 
i 
Al21. År 1969 
Försäksvärd: Disp. H, Ekelund, st. f\by, I~osenfors 
Markkarakt8ristik: 
Skikt Jordart 
cm 
0-20 nmh lerig mo 
20-50 lerig mo 
VäxHi 11 g. 
vatten, mm 
~)O 
75 
pH 
b.2 
G,5 
Fosfodill stånd 
lättlöslig förr§d 
II 3 
II 3 
.. 1l1-205. 01 i ka VaUellqi vor - kv~ivegödslirlL!ill qräsva 11 
Gröda: 3:8 årets:imotej - ängssvi ngel vall 
53. 
Kal i umt ill stånd 
lättlösligt förråd 
I 1 
1 
Allm~n gödsling per ha: 300 kg PK 15 - 30 p~ v~ren och efter 2:3 skörd samt dessutom kompletterings-
gödsling pH våren som i försök R1-205 Fredriksstrfim s, 50. 
Nederbörd. maj j Hli j ul i Qug. sept. maj 
~1:ta l (M~1i 11 a) ~2 If8 lO 10 ~3 2133 
Årets 118 15 22 104 2b 285 
18/b, 29/5, 15/7, 25/7 .och 7/8 
N = O, N1 = HOO, 11 2 ",1600, N3 ~ 2'tOO och NI " 3200 kg 15.5 %kaJksalpe1GI" pOr' ha. Respektive mangder ~ar fbrdelats i fyra lika st003 givor, pH v~ren samt efter 1-0, 2:a och 3:8 sk6rd. 
=::"::':::'::.=:::-~=:::=.~,",=C.:.:2' I: fte,rhand h::lr bal jväxlerna, froms t vitkJ över, kOll1mH i n il eden NO och 
N1• Vidare har de ins5dda tunnats ut och kvickrot inkommit främst vid do högsta kvjvegivorna N3 och Vid 2:3 skörd 1959 var den procontuella vikts~mmansättningen följande: 
N/j 
B B.) Sr' 130 D R 130 B3 [lO 83 O J d j u(] 3 
Baljväxter 31 Id :l O O CJ O O (] O 
Timotej 37 If 9 15 211 .U (l .J 37 28 25 17 
Ängssvi neloJ "12 37 79 70 60 73 't1[ 39 33 58 
Kvickrot 2 2 3 O 7 12 15 27 ltD 18 
Övriga Jrter -IB 14 6 7 5 li ~. E, 2 7 
dt per hJ 
NO 1,1 N2 
,., N4 pi: ta l '1 1\3 
BO O mm bev. 35)1 71.9 CJ5.1, 98.7 94.3 79.1 mdiff , bev. =2.8 81 87 41,5 71t.8 101, .4 111.l+ 101+.8 87.4 B 128 1+8.9 80,8 101.5 115.6 106.7 90.7 
82 157 53,5 80.1 109.B 12U 113.0 9G.7 3 
t'l: ta l 14.8 76.9 102.8 113.3 101t. "/ 88,5 
mdiff.l{5.1 
51f, 
]o[rsubstansmänqd vid enskilda sk6rdar och total grönmasseskördj för bev,-led m:tal över alla N - led, 
för N- led m:tal över alla bev,-led, 
Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
12/6 21/7 28/8 21/10 totalt ton per ha % torrsubstans 
totalt m: tal 
BO 37.3 27.1 5.4 8.3 79.1 38)f 20,5 
Bi 3'+.8 31.4 12.3 8,9 8I,ij 45,4 19,3 
82 33.8 32.:2 15,8 7.9 90.7 '+8,1+ 18.7 83 33.6 36,6 18,0 8,5 95.7 52,9 18,3 
ffidiff.bev, !1.8 1,7 1.2 0,2 2,8 
NO 17.5 17.3 7.3 2.7 Iflf,B 22.0 20,l; 
Ni 35.7 23,3 10.6 7.3 76.9 35,3 21,8 
N 113, If 32.8 14,7 11.9 102.8 53.2 19,3 
N2 l;O.2 45.0 1"7. G 10.5 113.3 50,8 18.G 
N3 37.fl ~O.7 -IS .6 9.6 10'+ ,7 60J 17,1+ If 
ffi d if L N 2.4 2.fl 1.G 0,6 ~),1 
55. 
Til1växt i torrsubstans; för bevaHningsleden BO och B3 
L , 
SepL Okt. 
Maj Juni Juli hug. Sept. Okt. 
..§e,Y.ait,!2i ,!2g~eiff!.ki· I genomsni H har de bevattnade leden (Bi ~ 83) gett ett säkert merutbyte i tota 1-
skörd. Den största vattenmängden, 83, har gett en säker merskörd jämfört med 81 och 87" 
. .JLl'i~!'<!J~~litng<J.r!rf{iI'l.Ms: .fiJt\'(l, Z:a och 3:e skörd, Vid båda tillfällena har aVKastningen i 
torrsubstans ökat med stigande vattenmängder. 
l~.v.§.v.2.gQd~lin.9.sQ.fiekt, Gödsling med 800 (Ni)' 1500 (N
Z
)' ZIIOO (N3) och 3200 (NI) kg 15.5 % kdk-
salpeter per ha har j genomsnitt höjt den totala torrsubstansskurden med 32.1, 58.0, 58.5 respek-
tive 59.9 dt per ha, Differans~r stBrre ~n 11.1 dt är statistiskt säkra. 
I de enskilda skördarna är utbytet för stigande kvävegivor säkert upp till N
Z 
vid 1:a, 3:e 
och 4:e skBrd och upp till N3 vid 2:a sk5rd. Den högsta givan, N4, har genomg6ende givit nAgot lägre skörd än N3, Ingen skillnad mellan dessa led är dock statistiskt säker. Torrsubstanshalten har sänkts bäde med stigande vatten - och kvävemängd8~· 
Kristianstads län 
S. Tolegården. År 1959 
Fbrsbksvärd: Lantbr. Eric Grahn, S. Tolegärden, Vittskbvle 
Nederbbrd: maj 
M:tal(Kristianstad) 39 
I~rets 58 
Sort: Bintje 
juni 
'+8 
12 
j u 1 i 
82 
11 
aug. 
65 
62 
Allmän gödsling pBr ha: 25 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15 ~ 25 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHi1'lg, pH Fusfortillstånd 
sept. 
52 
19 
maj - sept. 
285 
172 
55. 
Kal iumtillstånd 
cm vatten I mm lättlöslig förråd lätflösligt fbrt"åd 
0-20 nlnh l er! ~J Illa 37 7.4 IV '+ III 2 
20-50 <1 eri g mo 58 7,6 II 3 II 2 
~: 30/5 3lf mm, 22/7 33 mm, 1+/8 31j mm. Summa 101 mm. 
{\nm.: Den 2:a vattningen borde ha skelt tidigare, InIJn blev uppskjuten bl.a. pil grund av fel på 
pumpaggr8g~L 
~~";'~~~~,"<,"~2.' per ha 
1<1 500 kg 50 % k81 i umsu lfal ("allmän gödsl i ng) 
K2 1000 n 
NO O kCl 21 % arn, .. suHal 
N 500 n 
N1 1000 n N~ 1500 n 
P"lantantal, m: tal per ha: If3 900 
l~öl shli.r~, di per' ha 
NO 
K1 
163 
21r I, 
K2 
Ob 159 
B 2511 
rUal 208 
mdiff.f5.4 
K 204 
V1 211 
'2 
Db 1fj5 
8 249 
N1 N2 
187 1911. 
271 311 
20'+ 201 
271+ 292 
m 249 
229 252 
239 246 
195 19'7 
272 301 
N 3 iHal 
214 189 
320 285 
208 195 
302 280 
.. _--------
261 238 
267 238 IIldiH,{21.1 255 238 
211 192 fn d < ff b ~5. 5 311 283 1 • ev."< 
Jle.'Lait!!.i!!.gf.eif~ki. Bev3Hningen med 101 mm har i genomsnitt geH en säker merskörd på 91 dt per ha, 
Utbytet är stbrs! vid de högsta kvävegivorna. 
Avkastningen i bevattnade led ligger lägre än tidigare är. Det är dock sannolikt att vattningen 
varit för extensiv. Fr,o.m. uppkomsten omkring den 10 juni t.o.m. den 20 augusti föll endast 27 mm 
regn. 
Kv~v~g~df.llnQs~fielt. Gödsling med 500 (Ni)' 1000 (N2) och 1500 (N ) kg åm.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 25, 41 respektive 53 dt per ha. Ol~ferenser större än 11 dt är 
statistiskt säkra. 
Merskbrden för stigande kvävegivor är, med eft undantag, något större vid än utan vattning. 
~aF!!.mQö2.s1i!!.g. Det finns inga säkra skillnader mellan ka·liumleden. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
N N O 1 N2 N3 
Ob < 35 mm 17 15 12 '10 
35-55 If 81 B4 8it 86 
55-75 11 2 1 4 4 
B <35 mm 9 9 G 5 
35-55 ,N, BG 87 84 82 
55-75 II l' J LI' 10 13 
Knölstorleken har ökat säväl för vattning som för stigande kvbvegivor. 
Sk~~. f\n(klen skolovangripna knclar har minskat något genom vattning. 
57, 
Inga nämnvärda sllor entydiga utslag har erh§llits varkGn mellan kväve - eller kaliumleden. 
,~. Bevattning har' icke inverkat på kokkvJlitelen. 
Stigande kvävegivor har medfört minskad sfindorkokning, ökning av antalet svagt blötkokta 
knölar samt en mindre ökning av benägenheten far mbrkfärgning. 
1000 kg kaliumsulfat per ha har fler b15tkokta knölar än 500 kg por ha. 
Sort: Dianella 
f,llmän gödsl ing por ha: 2~J lon stall 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordad ViixHillg, 
CIll valten, mm 
0-20 nmh l Gt"i g mo il 3 
20-~jO 'lori g 1Il0 69 
BevaHni nq,: 1/7, 21/7, 5/8, 19/8 och 
l och 1000 kg PK 15 - 25. 
pH FClsfodillstånd 
lätt10slig fbrräd 
7;1 1 V 5 
7.3 III 4 
1 [J /9. 
I(a li umt ill s tänd 
lättlösligt förrHd 
1 V 2 
1\ 1 
Anm.: Den 2:a bevattningen blev fors811ad p,~.a. tel på pump8ggregal. Vattningen den 19 augusti 
följdes aven regnperiod. Inom 6 dygn ffill 18 mm och inom 13 dygn totalt 57 mm regn. 
Fördöksgöd~EnSr NO '" O, Ni ~ ~OO, NZ " 100U och N3 " 1!500 kg 21 % am.-sulfai: per ha. 
f1lantJn'lal, m:tal per ha: 1+2 200 
Knölskörd, dt per ha 
NO N 1 N2 N 3 N:bl 
O mm bev. 233 258 2/+5 296 258 Oldiff.bev. 36 307 317 3'.5 368 335 
107 327 332 3GO 379 349 
157 329 335 340 359 3'f1 
,,9,1 
-_._---~---
1,1: ta l 299 310 323 350 321 
mdiff.N~22.0 
]eya 11:!2.i n.9f.eif2,ki. Vattn i ng har i genomsn i tt gett en siiker skördeökn i ng. Sk ill naderna i mede l ~ 
värden mellan bevattningsleden är däramot icke statistiskt sä~a. 
Effekten av vattnin9 är av samma storleksordning pä alla kväveniv§er. 
~.v§.v2.g,~d;~)ln.9.s2.fie.tt. Gödsling med 500 (Ni)' 1000 (~12) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 11, 24 respektive 51 dt per ha. SkIllnader större än 49 di: är sta-
tistiskt säkra. 
Effekten av kvävegödsling är ungofär lika stor i alla bevattningsled. 
58. 
S~9rd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
NO Ni N2 N3 
BO ,',35 mm 7 5 10 3 
35-55 II 70 50 59 46 
55-75 II 23 35 31 48 
> 75 II O O O 3 
B1-83 <35 mm 5 5 3 3 35-55 II 55 50 49 38 
m: ta l 55-75 II 29 35 48 59 
Kn61storleken har ökat nägot genom vattning och mera pHtagligt för stigande kvävegivor. 
~.~, dt per ha 
NO Ni N2 f~3 M: ta l 
BO 117.0 50.8 43.9 58.0 49,9 mdiff .b(w. ~ 1.81 
Bi 56.9 64.7 59.2 75.9 59.2 
B 57.7 7 59.Lf 75.8 69,,9 
82 70.0 G" re G5.7 71,7 57,8 3 L,U 
1·1: ta 1 62.9 61.2 62.3 70)f 64.2 
IIl d1ff ,f4•35 
Utbytet för vattning och skillnaderna mollan bevattningsleden är av ungefär samma relativa storleks-
ordning som betr~ffande knblskbrdGn. Stärkelsehalten har i genomsnitt höjts med O.? % j de vattnade 
ledeno KviivogöcislingfJfl'har däremot sör,IL stär'kelsehalten med i genomsniH1.3 % i N'l' 1,8 % i NZ 
och 00 9 % i N30 Del icke kvavegödslade l(Jdel (NO) har' dädör i genolllsnitt glll:t likn stor stärkelse-
skörd som Ni och N2" 
lisltc!!2..' J,r 1959 
Försöksvärd: Lantbrukshögskolans egendolll, Ugerup, 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart. Växtti 11 g o pH 
CIIl vatten, mm 
Q·20 IIllllh lerig sand 30 7.8 
20-50 svagt lerig sand 28 7.7 
Fosfortillstånd 
lättlös·lig 
11/ 
1/ 
förråd 
4 
5 
R1-203. BevaHni~ kaliumlill matQotatis 
Sort: Bintje 
Kal iUlIltillstånd 
lättlösligt förråd 
1/ I 2 
II 2 
Allmän gbdsling per ha: 1000 kg 19 - 20 % superfosfat och SOO kg 50 % kal iUlIlsulfat. 
Nederbörd: Illa j juni jul i aug. sept. maj ~ sept. 
r'l:tal(Kristiansbd) 39 It8 82 65 52 286 
Årets 59 11 16 G3 21 170 
Bevattning: 26/6 och 11/7 tillsamlllans 7 mlll , 18/7 29 mlll , 28/7 28 mlll. 6/8 27 111m. Summa 91 111m. 
Anm: Den 1:a vattningen var avsedd aH ske elen 26 juni Inen kunde bara delvis utföras p.g.a. vatten-
brist. Uppskov m§ste även göras den 11 juli till följd av fel pä pumpaggregat. 
[örsö~,gbdsl in.9.: Se försök R1-203 S. Tolegilrden s. 56. 
Plantanta 1, m: tal per h2: 47 700 
59. 
Knöl skör~, di per ha 
NO Ni N2 , ' N3 f'1: ta l 
--.---~--
1'1 
Ob (obev.) 128 121 1113 153 136 
8 (bov,) 188 233 256 292 242 
1(2 Ob 131 159 15
1t 166 153 
B 205 271 277 282 258 
,--_.~, 
1'1 :ta l 163 195 208 223 197 
mdiff.N~7.1 
K 15fl 177 200 222 '1fJ9 mdiff ,j(9,1 1,1 "j68 2'15 215 221[ 206 
2 
Ob 129 1IiO '11.19 160 1411 In , ,,9,7 
B 196 252 2GS 2fl7 250 cldLbev.~ 
_Q8la.i:.tllill9,~e.ff~.k.t, Bevattning llIed 91 mm hat i genomsnitt likat knölskördon med 106 dt pel' ha, filer·, 
utbytet,för vattning har ökat med stigande kv~vGgivor fr§n i genomsnitt 67 di j NO till 127 df 
per ha 1 N3, 
Kv!i.v~g2.d~Jj_nCls2.fi()~L Gödsling llIed 500 (Ni)' 1()[JO (N2) och 1500 (N,) kg am.--suHa1 per ha har genomsnitt höjt kn61sk5r~en med 33, 45 respektive 60 dt per ha. Dif~8renser större än 15 dt är 
statistiskt säkra, Utbytet av sti kvävegivor ~r stbrre med bevattning än utan. 
~.9. Den höga ka'liumgivan har niisl'J!1 Cjcnomgåcnclc givit något högre knölskörcl än drn 
l&ga. Inga dlfferensBt är dock s~kra. 
<-,"1 I:ob l sköre! Ä' av 
N O r'J1 1~2 N3 
Ob <35 mm 37 31 27 28 
35-55 II fJ3 bl n lO 
55,-75 II O 2 1 2 
B c~ 35 mm 21 12 10 10 
35-55 II 71t 78 7G 78 
55·,75 II 5 10 11t 12 
Knölstorleken har ökat för bevattning och för stigande kvävegivor upp till N2, 
Skador och sjuk.domar.. De vattnade leden her i genomsni tt lJdt obetydl igt lägre skorvangrepp, 
nägot högre andel missformade knölar och knfilar mej sprickor samt större andel svaga skador, Dessa 
effekter är sannolikt en fbljd av att den 1:a vattnin~9n f6rsenades Jfr s. 58. 
Det finns inga nämnvärda skillnader eller entydiga utslag mellan kväveleden eller mellan 
kaliumleden. 
~~J:2,. Vattningen har' medför't något sämre potatissmak och något kraftigare besk smak samt 
större benägenhet för b15tkokning. 
Stigande kvävegivor har ökat benägenheten för blbtkokning och i nägon män också mörkfärg-
ningen. 
Gödsl ing med 1000 kg kaliumsulfat per ha har gett nägot fler blötkokta och mörkfärgade 
knölar än gödsling med 500 kg kaliulllsulfat, 
i\nnel~. År 1969 
Försäksvärd: Lantbr. S, Erik Olsson, Annelund, Gringelstad, Gärds K6pjnge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHillg. pH Fosfodill stånd Ka l i umtil1 stånd 
cm vatten, mm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 mf lerig moränsand 21 7.7 IV 4 IV 2 
20-50 lerig moränsand 30 7.8 III 3 II 2 
GO. 
Nederbörd: maj juni ju l i aug. sept. maj - sept. 
M:tal (i<ri di andad) 39 48 82 55 52 285 
lIrets 58 8 '14 86 22 188 
i. R1-203. B~vattninq - kväve - kaliurntill rnatpo,tatis 
Sort: Bintje 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15 - 25 
Bevattning: 25/5 30 mm, 10/7 29 mm, 23/7 28 mm, 10/8 30 mm. Summa 117 mm. 
~.: intervallen menan 2:a och 3:0 och mellan 3:0 och 1,:0 vcHningarna blev För långa bLa, på 
grund av fel P2 pumpaggregat, 
Försöksgödsl in_9.: Som försök i~1-203 S. ToloLjåruen s. 5G. 
~, m:bl pet' ha: 48 000 
lSnJiJ skörd, dt per ha 
,,~ 
'O N1 N2 
Db (obev,) 
1<1 13 ( bev, ) 
85 iD5 97 
132 1LJ'+ 212 
Ob 
K 2 13 
97 112 115 
133 19/+ 2'+0 
t,j; ta l '112 WI 1 G~, 
9 
109 1:5() 1 ~·)lj. 
115 153 '178 
91 109 106 
133 19/1 226 
N 3 H:tal 
108 99 
2/t3 195 
121 111 
248 2D4 
1BO 152 
175 147 IIldiH• 3 184 157 
11If 105 
mdifLbovo ~ 7.1f 245 199 
~eyail~J Llg~eif~ki, BevaHn i ng med 117 mm har i QGnomsni H ökirt koli l skörden med 94 (H per ha, Ner-
utbytet har ökat med stigande kvävegivor Frän 42 di i NO till 131 dt per ha i N3" 
fY5\y~g.9_d~llngs~F.iett.::.. Gödsling med 5:, (r~1)' L (N 2) och 15C:; (N3) kg am,-sulfat pGr ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 39, 54 respektive 58 di per ha. DIfferenser större än 12 dl är 
statistiskt säkra. Utbytet av stigande kvävegivor är betydligt större med bevattning än utan, 
jiali,lllllgö:;\'slijl9. Den höga kaliumgivan har i genomsnitt gett en något högre knölskörd, Inga differen-
ser är dock säkra. 
Sk2rd av_o l i ka stor'leksk lasser, % av tohlskörd 
tt, Ni 11 2 N3 J 
Db -< 35 mm 38 3'+ 36 31 
35-55 II 52 5G 53 69 
55~75 II 1 O 
B <..35 mm 32 13 8 7 
35-55 II 58 85 87 85 
55-75 II 2 5 7 
Knölstorleken har ökat för bovattning och för kvävegödsling, 
Skador och sjukdomar. Bevattning har medfört kraftigare skorvangrepp, ett större antal missformade 
knölar och ett stör~e antal knölar med sprickor. Dossa utslag talar för att intervallen varit för 
långa mellan vattningarna. Andelen svaga skador har minskat och antalet felenheter ökat n§got vid 
bevatt3i.n~~,:".:, . ";.<~ ;,1/'>-,' . 
Det finns inga nämnvärda skillnader mellan kväveleden. 
Skorvangreppen har blivit lägre vid Jen höga kaliumgivan 5n vid den l§ga. 
rokanalys. Vattningen har medfört minskad benägenhet fbr blötkokning. 
Kvävegbdsling har n§got ökat benägenheten säväl för blötkokning som för mörkfärgning. 
Det finns i genomsnitt inga skillnader mellan kaliumledsn. 
J I. R1-2:if. Olika vaHongiv.Qr - kvävOCiÖclslinq till fabrikspotatis. 
Sod: Dianella 
Allmän gödsling per ha: K .. kg [JK 15 - iS • 
. GevaHnin9: 27/6, 9/7, 24/7, 7/8. 
61. 
I\nm.: Intervallen mellJrI 2:a och 3:8 och mellan 3:e och I+:e vJHningen blev för Hnga. YHerligare 
en vattning borde ha skett omkring den 20 september. 
Försök~: ND c u, N.1 ~ 5~!, NZ ~ 1;·~; och N3 ~ 1:iJC kg 21 % sOlo-sulfat per ha 
fJantantSll, m:hl ror ha: hi 1~( 
Best~ndBt var nägot luckigt och virusangri 
dt per ha 
N, Ni I~ 2 ~)3 ['1: tal 
B D mm bov, 1 ~lb 179 197 175 177 
mdifLbev. BO 19 \I 185 229 21+3 228 221 
13; 52 \I 2~A ?r 281 272 253 , .. Li 
83 glf 
II 215 292 29~j 288 273 
1'1:lal ·19:) 239 2Sh 2hl 231 
II1 difL {1l1J 
-6,5 
Bevattning med 19, 52 och 9h ~n har i genomsnitt ökat knblsk6rden med 44, 16 
respektive 96 dt per Differenser st0rro än 14 di ~r statistiskt säkra. 
Merskörden för vattning jr störst i de kvävegbdslade leden. 
Kv§y.§.gQd.:>Jln.9.s~.fie.tL Gödsling med 5,: 011), tJfjC(N2) och 15):, (N3) kg arn,-sulfut P(Jt" ha har i genomsnitt höjt knölskör'del1 mud If!:!, r:Lj f'8SiJoktive ~)1 dt POlO ho, DiHnrol1sor större än 111 dl iir 
statistiskt säkra, 
Utbytet för' kvävegödsling z:r störst vid de vatlsngivorna. 
i~iird_~ ... Q]lJS_~J3J.Qr loksk 19.3'ser, % ., 2V tola l skörd 
N" I~ 1 N2 i\ u 3 
BO <; 35 mm 11+ 11 9 7 
35-55 fl 79 58 7LI' 71f 
55-75 II 7 21 17 19 
B1 < 35 mm 11 9 4 5 35-55 \I 75 G~ 51 Cb f. 
55-75 II 14 29 35 31 
82-f33 <35 mm 7 
If 2 3 
35-55 II [,9 Si 48 56 
m:tal 55-7~) II 24 3e) 5:j 41 
Knölstorleken har ökat mGd stigande vattnemängder och mad stigande kv~v8givor upp till N
2 
st ärke l sesköt'd, dt per ha 
NO N1 i~2 N3 M: ta l 
_._-_._-~-_._------- .. . _--------- .. -
-
-- --_ .... _- -_._-_._--. -.-._.--_._._.--~ 
B 31.1 3Lj. 'I 37.5 33.1f 3Ui [Odiff.bov, =1.28 BO 35.9 1+4.b 47.r:, 113.5 1r2.9 
81 ~1.9 51.5 :i7.9 54.5 51.5 
82 113.7 57.i 59.2 59,4 SLf .9 3 
~1:ta l 38.1 46.9 47.7 45,8 m J.ff N~3.65 U1 • 
62. 
Bevattning med 19, 52 och 94 mm har i genomsnitt höjt stärRelseskörden med 8.9, 17.5 respektive 
20.9 dt per ha. Skillnader större än 2.9 dt är statistiskt säkra.För de tre kvävegödslade leden 
N1, N2 och N3 har merskörden för respektive vattenmängder blivit 10.2, 19.6 och 23.5 dt per ha. Starkels~hal~en ~ar stig~t från 1~.3 ~ i Be ~il119.Lf,,% i 81 ochi m:taOI 20.2 % i B2.och B3• KvavegodslIng har I genomsnItt ~kat starkelseskorden med 10.3 dt per ha. Det fInns daremot 
inga säkra inbördes skillnader m811an de tre kvävegödslade leden. Halten stärkelse har sänkts 
från 20.1 % i NU till i m: ta 119,7 % för N1, N2 och N3, 
Ugerups säteri. Är 1969. 
F5rs5ksvärd: Agronom Per-Erik Eriksson, Ugerups säteri, Gringelstad, Gärds K6ping~ 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordad VäxHi 11 g, 
cm vallon, mm 
0-20 mf lerig moräns and 2tl 
20-50 lerig moriJnmo 28 
Sod: Dianolla 
im män göds l i ng per ha: 2l ton stall 
j uni 
~8 
12 
7/7 1 21/7, <li/R,och %/9. 
pH Fosfortillstånd 
läiflöslig förr3d 
7.8 IV 4 
7.8 II 3 
och 10UO kg PK 15 - 25. 
j u"\ i aug, 
82 r r:o dJ 
12 76 
52 
22 
Kal i udi 11 stånd 
lättlösligt förråd 
III 
II 
3 
2 
maj o. sopL 
286 
182 
Intervallet mellan 2.a Gch 3:0 vallningon blsv f0r l • Inom 3 dygn efter vattningon don 
11 augusti föll 16 mm r(Hjll. 
~~,.;;:;..""=.:::"<:...c:c_.,,o NO ~,O, N1 ~ 500, N2 ~ 1000 och N3 ~1500 kg 21 % am,-suHat per' 113. 
flantantal, rdal per ha: 39 200 
oAmQ.,: Beståndet Vill' något I ucki gt och vi rusangri pet. 
dt per ha 
BO O mm bev. 
81 21 82 67 83 105 
238 
282 
295 
307 
N 1 
259 
293 
311 
362 
,--"-------------------' 
~1: ta l 281 309 
mdiff,N~g·2 
261 
300 
335 
353 
312 
N 3 
259 
308 
337 
3G9 
318 
t1: tal 
257 
296 
319 
348 
305 
llid· tf b ~ 12.9 l ,ev. 
].era.:tt.tli.tlg.9.eif.~.k.i. Bevattning med 21, G7 och 105 mm harr i genomsnitt ökat knölskörden med 39, 
62 respektive 91 dt por ha, Differenser stbrre än 29 dt är statistiskt säkra. Merskärden för vatt-
ning är med nägot undantag störst i de led som vattnats. 
1v§y~gQd.9.11M.9.sS!..Fie.tL Gödsling med 500 (N1), '1000 (N 2) och 1500 (~j3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 28, 31 respektive 37 dt per ha. Differenser större än 20 di är 
statistiskt säkra. 
Utbytet för kvävegödsling är störst vid den högsta vattengivan. 
63. 
Skörd av olika storleksklasser, % av tota"1 skörd 
NO N1 NZ N3 
BO <35 mm 5 3 4 5 
35-55 II 62 G-' G5 63 
55-75 II 33 36 31 32 
81 <35 mm 3 2 2 3 35-55 II 59 :5ti l ~ 53 1.) 
55-75 il 38 ~Z 53 44 
SfB3 < 35 mm 5 ~" 3 3 35-55 II 53 4° ffg 53 lJ 
ndal 55-75 II 1+2 ~8 47 '+1 
:> 75 II O O 3 
Knölstorleken har nästan genomgäenrle ökat med stl vattenmängder, Kvävegödsling och stigande 
kvävemängder har däremot haft ingen eller 0inga inverkan. 
dt por ha 
BO ~9,1 :55,2 51.1 
G 59,2 60,:1 
[31 7 
13 2 [ji ,7 71t,l1 no 3 
r,j: tal 5E,O [,J, :i r)3. () 
mdi fL ,SB 
52. ~i 
sn.s 
:iZ,O 
59.6 
57.0 54.6 
71.3 70,7 
52.3 51.7 
m diff,buv. 
Bevattning med 21, 57 och 105 mm har i genomsnitt h~jt st~rk81s8sk5rden med 12. respektivo 
18.7 dl per ha. Differenser större än 5.9 di är statistiskt säkra. Merskörden är av ungefär samma 
storleksol'c1ninq i alla kvävolsd. St2,rkelsohJ1Ln har vi;!"it 20,3 % i BO och 20,2 "" 20,if % i 81 " 
B')G 
J De kvävegbdslade leden N1 - har i genomsnitt givit en sjker mersk~rd jämfört med det 
icko kv;ivogödslade ledd :~O' Dn i skillnadGrna rnc"Jlan säv2l medeltalen för' N, N? och 
N3 som värdena för enskilda bevattningsmjngder ligger J~remot inom fel gränserna. Ha1ten-stärkelse h · . t t .. I t f" 20 7 o/ " 'I t ' 1"1 2" c o/. "I' 'J(' 2 <Jf 'I" h 1 9 ( '1 . N a~ 1 g8nOmSnl "" sall, s Tåll .. J. /0 1 NO "1 _U,O " 1 '\'1' ,J. " /0 1 ~2 oe "u /0 1 3' 
T j örnedili. Ål' 1959 
Försöksvärd: Kristianstads läns hushHllni Tj örn8da l a försöksgtjrd, Baskemö ll? 
Nederbörd: 
M:tal ( Simrishamn) 
Årets 
maj 
3h 
38 
J uni 
liC 
115 
j u l i 
C2 
aug. 
57 
121 
l. R1-201. 01 i kJ_9.L\l.QL~ .. 0.l th_3 l Ugi~ 
Försöket utlagt 1960 
Markkarakteristik vären 1967: 
Skild Jordad pH Fosfodi "Il st~nd 
cm lätlLslig fä rråd 
0-20 mf moig sand 5.8 
" 
2 
20·!:iO sand Cd IV 
Gröda: 3:0 årots vitklöver - rfidsvingelvall 
sept. 
5~ 
25 
maj - sept. 
247 
233 
Ka l i umt i 11 stånd 
"I ättl ösl i 9t förråd 
III 1 
" 
1 
Allmän gödsling per ha: 100 kg 19 - 20 % superfosfat, 150 kg 50 % kaliumsulfat och 200 kg 15.5 % 
kalksalpeter per ha och tillfälle pH vSren, vid 1:3 skörd samt vid 2:a skörd. 
BevaHnltlJ: 12/6, 19/5, 3/7, 15/7, 25/7, 11/8 och 11+/8. 
Anm.:- Den 2:a vattningen följdes inom 4 dY\ln av 4~ mm regn, De två sista vaHningarna skedde efter 
sista skörden för äret. 
Beständets sammansättninq; vikts-% av olika arter vid 1:a skörd 
a 
Vitk l över 1 
Rödsvingel 88 
Ängsgröe 2 
Övri ga arter 9 
a O mm bev, 
b 20 mm/bev.-tillfälle 
c 40 II II 
d SO II II 
m di tf 
F6rsöket var avsett att sk6rdas 3 
som brutit sig in, 
Försöksled 
b c d 
O O O 
55 89 18 
3 11 4 
32 7 18 
H/G 31/7 tobl t 
21r.1 OJ 24.2 
20,5 1 ~j. 7 3G.2 
1lL8 3fi.3 
lIj.5 Hl. O 33.5 
~.O 3.2 5,8 
mrm bJuv före 3:0 skbrdetillfället 
64. 
torrs. 
m:ta l 
9.0 26.8 
12.7 28.11 
12J) 28,8 
10.9 3'1.0 
2,0 
betat dV ungdjur, 
RtlsuHaten ft'i\n 1:a skijr'd,föro vilk'n in(jen vattning skett, pekar pil 8n v oHerver-
kan av tidigare 5rs saltv~tt8ntillf~rs81. Inga differenser jr dock säkra. 
Vid 2:3 skörd var ovattnadG rutor holt nertorkads. Avkastningen ökade d5 med stigande vatten-
Differenserna mellan du vattnade leden ligger omellertid inom fel gränserna. 
Totalt har vattning med 100, 200 och 300 mm salthaltigt vatten gett en skbrdeökning av 
12,0, 12.1 respektive 9.4 dl per ha. 
t~arkkemi§Js.L'!.!l.<;i l yser har utför'is P3 prov frJ n hös ten 1%9. Ilnal y serna v i sar' något sämre kal k~ 
tillstänJ, lägre kaliuminnehäll i matjorden samt hagre haller av natrium, lättlösligt magnesium 
och av klor i vattnade led än i ovaHnadoo I desså avs88ndenfinns i regel skillnader ocksl mellan 
bevattningsleclen. 
Vattn_ets salthalt: Se försök R1-209 SO 65 
II. R'1-209:..J2JJJSL_qi vor sötvatten och sa'l thai ti qt vatten 
Försöket utlagt 1958 
Markkarakteristik våren 1957 
Skikt Jordad VäxHillg. pH F osfortill stånd 
cm vatten, mm lättlöslig förråd 
0-20 mf moig sand 18 5.2 IV 2 
20-50 sand 9 5.5 IV 2 
Gröda: 7:8 årets hundäxing - rödsvingelvall 
Allmän gödsling per ha: Som i försök R1-201 Tjärnedala 
Bevattning: 12/5, 19/G, 3/7, 16/7, 25/7, 4/ll och 1'+/8. 
Kal iumtillstånd 
lättlösligt förråd 
III 1 
II 1 
~.: Den 2:3 vattni ngen föl jcles i nom Ir dy(]n av 4~ mm regn och den si sta vaHni ngen i nom 2 dygn 
av 25 mm. 
55. 
Beständets sammansättningi vikts-% av olika artor vid 1:a skörd 
Försäksled 
il b c d e 
Hundäxing 16 19 25 12 25 
Rödsvingel 61 53 61 59 57 
Ilngsgröe 22 15 9 111 7 
Övr'i g3 arter 1 3 4 5 11 
]orrsubstansskördar och tota l CJrönmassosköri 
10/5 31/7 23/9 totalt 
a O mm bew. 14.4 0.2 D,fl 15.4 4.2 35.7 
b 20 11 sötvatten/bev.-tillf. 16.4 9.7 1 It1.2 13.3 31,0 
c 20 H salth.vatten/ H 15.8 10.2 112.5 13.7 31.0 
d ltD H sötvatten/ 1LI, O 13,9 16.9 hlf.B 1Ii. 3 31,3 
e ltD n salth.vatten/ II 15.3 '12.5 42,11 11t,5 29.3 
mdi tf If.1 Ul 3.0 7.3 
Resultaten frän 1:3 skörd, föra vllkan ingen vattning skett visar inga negativa effekter 
av tidigare 5r! salttillförsel. 
Vid 2:3 och 3:8 skörd var ovattnade rutor helt nortorkaJe. Vid 2:3 skörd har de största 
vattengivorna gett bäst utbyte. Inga skillnader mellan de vattnade leden är dock säkra varken 
vid 2:a eller 3:0 skörd. 
Totalt har do fyra v?ttnade leJan gett ungefär lika stor skörd och ott säkert merutbyto 
jämfört med ovattnade. Det salthaltiga vattnet har s3ledes haft samma affekt som sötvatten. 
liarkkomi.?h~.j!nalys~ har utför'ts på PI"OV från höstrJn 1959. P,nalyserna visar inga nämnvärda ski"llnadnr 
j kalktillst§nd eller i klorinnehäll mellan försöksleden. Däremot var innehället av natrium och 
av lättlösligt magnesium 1i9t högre de lod som fjtt salthaltigt vatten än i övriga fbrsbks-
l ed. 
Vattnets salthalt: Den totala salthalten i dut salthaltiga vattnet har varierat mellan ca 0.55 
och ca D.BD %. I medeltal för samtliga vattningstillfällen har salthalten varit omkring 0.56 %. 
Hall ands län 
Tbnnersa. Är 1969 
----
Fcrsöksvärd: Hall ands läns husht; n ni ngssän skap, nnnersa försöksgård, El usberq3 
Markkarakteristik: 
Sk i kt Jordart Växtti 11 g. pH F osfadi Il stånd I<al iumtillstånd 
cm vaHen,mm liiHlöslig fC,rråd lätr/ösligt förråd 
0-20 mf lerig mo 2" .tJ 5.8 IV 2 III 2 
20-50 moiCj sanc 2U S,2 Il 2 l 1 
Nederbörd: j u n i ju l i (JU q 0 sept, maj - sept. 
~1: ta 1 (Genevad) 110 59 1,]9 94 78 380 
j~rets u1 UG 11 97 55 330 
Gröda: 5: årds timotej ,. än(jsvi vall. avsiubdes efter 2:a skörd elen 21/7. 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15 - 30 s2mt komplcttsringsyödsling som i försök R1-20S s. 50. 
Gödsllngen utförd pä v3ren. 
I~r' ~ O, NI'" liOO, NZ ~ 800, i~l c, noo och NI ~ 1500 kg 15.5 % kalksAlpeter per ha. RespektlveJmängdor har f~rdGlafs i lika glvor p~ v§ron ~ch efter 1:3 sk6rd. 
dl pl)r ha 
N[J N1 
1\1 
'2 1~3 
flO [J mm bov. 111.1 
,. 9 3Ul J 
BI ID 1G,2 ?2.7 Ii l, II 
8 30 'lid 32.3 110.3 Il/t ,1 
82 ~j6 Il). O 29.2 9 1+ 7.2 3 
I~ : t il 1 1:i,7 27.1 111.2 
m !"f f {3,3 
el • 
N-led, för I~··led m:tJl över ålla bev. -lej. 
BO 
B1 B 
82 3 
ffidiff,bev, 
NO 
NI 
N2 N3 N4 
m difLN 
~rrsuLstans, fl pet' hJd. 
g/s 21/7 
18.1 8.G 
20,0 12.0 
21.4 15,3 
19.8 15,2 
1.8 2.3 
9@2 5,5 
1 b, 9 10,2 
21. 9 13,7 
25,C 15,5 
25.7 '17,7 
1.6 2 I .J 
totalt 
26.7 
32.0 
3[,.7 
35,0 
'15.7 
27.1 
35.5 
1+1.2 
113. 1, 
3.3 
~I 
'Ij 
34.7 
L13.5 
50.? 
fl 
h3.h 
10,7 
12.9 
15.4 
15.1 
1.5 
[i,2 
11,1 
14.6 
17.2 
18.5 
1.4 
IUal 
26.7 
32.0 
3(;,7 
3:).0 
32.S 
'\Iiff'. bav. 
25.1 
2Ul 
23,9 
23,2 
2~).4 
24,5 
24.5 
21+.0 
23.4 
57. 
]era,it.I2I!).Cj,:>,eiJ.tki. Vattnl ng med 10, 30 och sej film har I genomsnl tt höjt den tota l a torrsubstans-
sk6rden med 5.3, 10.0 respektive 8.3 di per ha. Differenser större än 8.1 di är statistiskt 
säkra. Vattni ngseffelden äl' obdydl i U ocil! i g'Jf!r i num h 'I (Jränsurna. I Nn• Den är störst vi d tJe 
högsta kvävegivorna, N3 och Ni' Skördeökningon f6r vattning har erhälli~s vid 2:a skörd. Ingen 
vattning skedde f5re 1:a sk5rJ. 
Kv5jv§.g,~d~.ling.sefie.tt. Gödsling med 400 (N1), BDO (N ),1200 (N1) och 1500 per ha har i genomsnitt höjt totalskbrdcn av torrsu~st2ns med 11.4, 19.9. 
per ha. Differenser större än 7.2 dt jr statistiskt sfikra. Utbytet av sti 
(NI) kg kalksalpeter 
25!5 respektive 27.7 dl 
kvävegivor har 
nästan gf,nomgående ökat med sti väitf)nrnän~,It)r, 
Vid bäda skördetillfällena hJr torrsubstansskördon genomsnitt ökat med stigande kvävegivor. 
Försöket utlagt 1954 
Ct"öda: Korn, 1 ngri el 
Allmän gödsling per ha: 50C kg PK 18 - 18 
N ~ O N ~ 400, O ' 'I N2 ~ GOD och N3 ~ BOD kg 15.5 % kalksalpeter per ha vid 
uppkomst. 
15 % vatten, dt per h~ 
o mm bov, 
l/ 
13 
28 
~1:bl 
mJiff .{1.9 
30.1+ 
39,8 
IrD.7 
38,7 
II' 
'2 
3 
[I 
1 
11 1,0 
D 
il ~3 tida l 
:JUl (B,lt H,bav. ,"UJ 3901 3301 
I' 
::J 33,1 
5 J7.3 
3D,7 33,0 
Anm.: Beståndet var', särskilt föte ojämnt och spåricjt som följd av för djuo sådd samt 
sandflykt of tor sådden. Det var vidare relativt starkt pet av mjöldagg. 
J).era_tt.ni!).9.:>.eif§.ki. BevaUnincj m"d 4, 13 och 28 mm har i ysnomsniH ökat kär'nskörJon med 4.7, 
4.7 respektive 8.9 dt per ha. Difforenser större fin 3.3 dt ~r statistiskt säkra. 
rv§v.Qg2.~.§.I,ii1~~.Qf1~.tt. Göds l i nu ,med liDO (N~)), tJDO ~ 1\1 2), och ~OO (N 3) kg ~a'lksa l peter, p'er h;l har i genomsnItt hOJt kurnskorJen filec 18.3, 17. respoktlv0 19.6 et per ha. DIfferenser storr~ an 4.3 dt 
är säkra. 
58. 
!iåkantorp.År 1969 
Försbksvjrd: Gcds~gare Anders Eneström, Hdkantcrp, st. LevanG 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHirlg. 
cm vaHnn. mm 
pH F osfod i 11 stånd 
läHlösl ig förråd 
Kal i umti 11 st2nc 
lätt15sligt förråd 
0-20 nmh moig läHlsl"a 38 r I; J~J l! I 3 III 3 
;~0··50 styv lura "h :JJ 5.7 II 3 IV 
Gröda: 4:8 årets timotej - ängsvingelvall 
Allmän 1in9 per ha: 300 kg PK 15 - 30 p~ v~r8n och 300 kg PK 15 - 30 efter 2:a skörd samt 
dessutom kompletteringsgbds1ing nä vären som i försök R1-205. Fredriksström s. 50. 
maj i uni j ul i aU(j,. sept, maj " sept. 
37 iJ~ 73 72 60 286 
'12fJ 2fJ 1') 58 50 f81 
13 /EJ? 25/6, 8/7, 22/7 och B/D 
f' J 
~..:c;..,c:..;:.c.~~c..;..'2.: NO ~~, l~l' f;OO, ~2 - lGU~, N3 ~ 21jOlJ och ~/+ ~ 32lJlJ kg 15;5 % biksal 
per ha. RespE k tl ve m8t1110ef' har du 1,1 ls I f yra Il ka 8[01°3 lil vor, pa varen samt eher 1: ii J 2: a och 
3:8 skörd, 
Efterhand har baljväxter, främst vitk15vor kommit in j b8st~nd8t j 
a skörd 1959 V2r Jen la vikts3mm3ns~ttning8n följande: 
~LI 
Br) 13(; tl '] 133 BO B u 3 IJO 3 c· 
~,----------~-"---
83 l j viixtGr 1 El 1C1 l/I 2 () (! O () () 
Timotej 211 Il 17 7 35 1'1 15 G 27 7 
iingsvinge1 59 72 79 7H [JO H~j fl2 94 71 93 
Övriga 1 r' ,J O 1 :1 U 3 O 2 O 
Tola'l torrsubstallsskör~, d"L p,;r hg 
N'J 
J 
N M: ta l 11 
~6.C 41.1 
mdiff.bev. CiJ.4 56.3 
7fl.6 
81.2 55.2 
B O mm bev. 29.'J 39.9 112.1 117.7 
BO 82 lt2.5 1+8JJ 59.7 [,G,2 
81 103 48.2 511.0 S~) & L} n:.1 
B2 140 5G.7 58.2 (,3.3 71.5 3 
~3,5 
"-~~,~._-~--~-~--~._-.. ,--~---
-------
~1:tal 
rndiff.N~5.7 
,Lj,2 50.2 57.6 f,G.l 6"/."/ 57.2 
Iha 
f:l 
69. 
Torrsubstallsmänqd vid Gnskilda skörd,,: .. och., tdill gr'önmassGskörd.iFör bev.,·led m:tal över alla 
N-led, för N-led m:tal Bvar alla beV.-led. 
ton per ha "j -torrs. 10/5 9/7 2') /8 '1)/'10 tota lt 1" -'- , 
80 2[J.8 GoS 3.3 ~.6 If 1,1 19.9 20.G B 32.8 b&5 11.7 5~( 3 2G.6 19.7 [11 31.0 9.9 15.5 8.t~ li5.1 33.5 19.4 
82 27 ,G 10.3 20.2 il.1 LC.2 34.7 19.1 3 
01 1, ff I [,l • lev, '1. If ev UJ I' o ~) e ,) 3Q 5 1,5 
N 23.'r e.3 () r 3.9 /+~. 2 17.3 O {$ ,J 
NO 211)1 n q "1 ~j @O ~.C :iO.2 211.9 20.2 
N 1 
,) @ .~ 
2SJ)t 9.2 11.9 -, 1 [il,fi 27 .G 20.8 I. I 
11 2 'j>' 1 7.7 VI. i[ beD 66.1 33.11 19.G ,\ ...lUll> I 
113 311.5 7)1 17.5 3 [;7 • I 3/t.3 19.8 ~11 
m ' d if UJ 1,3 1,1 D@9 O.lo 'U 
för' iJl:vaH n1 ilCJS'] (3" ,'ch Il 
u 
d 3, 
O 
~I 
- '3 N1 .. A<> ____ 
-~ 
lIlaj juni juli aug. sept. 
maj juni juli aug. sept. 
]era.1tn.in.g.§.e.tf~k.1. Vattning me,J 82, 103 och V+ll mm har i cjsnomsn1H höjt den totala torrsubstans .. 
sk5rden med 15.2, 24.0 respektive 25.1 dt par ha. Differenser stbrre än 7.9 dt är statistiskt 
säkl'3. BevJHningseHekten är störst i de tv:lle:i som fått mest kväve. Insl av vitklövDr i 
NO och N1 har 8moll~rtid medver~at till Y~d eff8kt ävon i dessa led. ", " Ingen bevattnlng skedde fore 1:3 skord eller mellan 3:e och 4:8 skord. rorrsubstansmangden 
har I regel ökat med sti vattenmjngder vid 2:3, 3:0 och 4:e skörd. Vid samtliga tillfällell 
I i gger 81,<i 11 n~J:rn~ nIell an 82 OC~) 83 1 nom fe l gräns8rna~, . ,. " SkordenIvan l de lod som fatt mest vatten och kvave lIgger betydllgt lagra an under de tre 
fbreg~Gnde §rsll, Det är mBjligt att on ännu 1ntsnsivare bevattning hade beh6vts under den torka 
som rädde Fr5n slutet av maj till mitten av augusti. 
I 
I 
I 
<~ 
I 
I 
1 
okt 
old. 
70, 
.!~.v~YQgQd§..linQs~.fiett. Gödsling med HUU (:~1)' 1600 (N Z)' 2/tOO (N3) och 3200 (N4) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskörden med 5.0, 13.~, 21.9 respektive 23,5 
dt per ha. Differenser stfirro än 5.1 di är stJtistiskt säkra. Utbytet av kvfive mäste bedömas 
med hänsyn till baljvixtinslaQ8t i Nn och N1, I flertalet fall har merskörden far stigande kv5vo-givor blivit störst i de lod som f§t~ mest vatten, 
Torrsubstanssk5rden har ökat med stigande kvävogivor vid 1:3, 3:e och 4:8 skörd. Skillnaden 
m~11an.N3 och N~ ligger inom felgr~nserna vid samtl~ga skBrdar utom d~n tredje. Vid 2:8 skörd, , 
db bal]vaxtandelen var stcrst har N1 aen N~ gett storst skord. inga dIfferenser mellan kvaveleoen är dock säkra vi d denna skönj. ( 
R~bäcksJalen Är 1959 
F6rs6ksvärd: Lantbrukshbgskolans 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart 
V~st8rbott8ns län 
) Röbäcksda1en, 
Vaxtti 11 CJ. pH 
71. 
F osfad i 11 stånd Ka l i umt ill dånd 
cm vaHGn ,'mm 12ttl ös l i [J förråd lättlösligt förråd 
0-20 mmh svagt lerig grovmo ii1 
20-50 svagt lerig grovmo 47 
Sod: Bintje 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15 - 25 
juni 
28 if~; 
3'1 10 
b,'! 
:).g 
jul i 
59 
25 
II 
I 
aug, 
75 
If/l 
3 
3 
sept. 
C2 
92 
III 
II 
maj - sept, 
272 
202 
2/7 34 mm, 17/7 33 mm, 30/7 32 mm, 8/B 32 mm, 1B/8 31 mm, Summa 182 mm 
per hii 
500 kg 50 % kaliumsu1fat I·allmän 
100l] II 
D kg 2G % kalkammonsal 
'+llO \I 
800 11 
1200 1\ 
Ii ng) 
m:tal per ha f jr halvJ f6rsbket: 33 bOD 
JiJl~c1, [Jt per ha 
Db (, ' K1 
(Joev. ) 
B (bev,) 
Ob KZ 8 
~1: tal 
mdiff,N~19,5 
Ki KZ 
Db 
B 
I~ 
'D ~~ 1 I'~ "2 
2';3 23[, 258 
270 284 2(J2 
235 219 235 
2U+ 29D 2B9 
253 257 
257 2GU 275 
250 25~1 252 
239 22e 21+7 
267 287 290 
1~3 M: lal 
259 2'f9 
329 291f 
24 fl 23'+ 
2811 282 
280 255 
29', 271 ITIdiff.(11.7 2b6 258 
253 2'+1 fnrl'ff b ~25,1 
307 28fl ,1 ". ev. 
BevaHni ngseffekt. Vattni ng mod iiJ2 lIIil1 har' i H ijkd knöl skörden med 'f7 dt per ha. 
Ok;i;g;n-ä~ Inte-statistisk siiker. Merskönlför vJHnin:j ornöl/s främst i eH eV fyra block, 
Det är troligt att i bvriga block vattenförsörjningen mer eller mindre helt kunnat tryggas genom 
kapi 'Il är transport fron grundvdbnyLon'. Donna ,l (':g grL:ndat'oi.\n 1. g ffi under nlarkytan under ,.he 1 a' 
SOIli~a/)&t'! ifrilnseH ca 2 veckor i augusti. 
Vattningseffekten är mindre i NO än i de tre le~ som kvävsybdslats. 
2 
2 
72, 
J5y~v~gQd.§.11n.9.s§.fie!2.t. Gödslinr~ mee! 'teD (1\1,), 800 (N Z) och 1200 (N:l ) kg kalkammollsalpeter' per ha har I genomsnitt hbjt knölskörden med 4, 16 respektIve 27 dl per ~a. Inga differenser är säkra. 
Skördefikningon f~r sti kväv8glvor ~r njstan st6rst vid bevattning. I 
genomsnitt är merskörden för N1, Nn och N3 -11, 8 rrspektive 14 dt utan vattning mot 20, 23 
respektive 40 dt med vattning. ( 
Kallgm.QöQs].i!~g. Det finns 8n tonoellstill hö(jre knölskörd vid uen l 
nader §r s~kra mellan db tvS givorna. 
kaliumgivan men inga skill-
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskbrd 
NO N "1 N2 N3 
Cb <..35 mm 14 13 13 11+ 
35-55 r, 74 72 72 7'+ 
55-75 II '12 V J 15 12 
B c: 35 mm 1~ .0 10 1'1 10 
3~j-55 l! 79 7'i 74 73 
5~)-75 II b 16 111 17 
Knöl loken hAr i CJonomsnitt l Ho av bevdlnl !1Cj adl kvi;'i8cjcd" l i Ill]. 
Bevattning har medfört att andelen knfilar med sprickor minskat. I övrigt 
finns det inga Rämnvjrda skil1n~dcr mollan vnttnat och ovattnal. 
Det finns InUil go utslag för llng ~llor n~mnvärda skjllna~er mellan kväveleden. 
Kaliumludsn skiljer sig ej nämnvjrt fr~n vDranJra. 
Savatini nu har IIICHI fo 1"I l,n S Ziiil 1"0 
vor har mirlskod siinJGrkokni 
IIIBrkfärgning. DEssutOllI har iss8~ken fHrsimrats 
Den kaliumgivan har meJf0rt starkare 
öst~ Gq. År 1960 
kal iumgi van. 
för blfitkokning och 
st~rkare besk smBk. 
för blbtkoknin] än den lyivan. 
Försöksvärd: Lantbr'. Gusbv Iiolmuren , 
---_ .. ---... 
Arrendo vid bstteQ, 
Markkarakteristik: 
Sk i Id Jordad VäxH i l1cJ. pH Fosfodll"1 stånd 
cm mm liilflöslig förråd 
0·20 nmh svagt l or' i ej sand 37 ~J @ 7 II 2 
2t)·50 sand 28 ~j. 7 I 2 
R1-203. 8evattninq - kvjve - kalium till matpotatis 
Sod: Blntjc 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15 - 25 
Nederbörd: maj juni juli 
M:ta l (r1öbäcksdalen) 28 !fi! 5J 
Årets 3'1 1n c· 2I; ,0 
BevaHnl n9.: 3/7 32 mm, 17/7 2G 11m, 30/7 3't mm, 8/8 
FbrsBksgbdsling: Som f6rsfik R1-203 Rbbäcksdalen s. 71. 
~tal, IIdal por ha för halvJ försöket; 39400 
aug. sepL 
75 62 
LfY 92 
33 111m, 18/B 32 111m. 
KaliumtillsUlnd 
lättlösligt förråd 
III 2 
II 2 
maj 
-
sept. 
272 
202 
Summa 159 mm. 
73. 
Knölskörd, dt per ha 
NO N1 N2 rJ 3 ~1: ta l 
K1 
Ob (obev. ) 180 2&3 17~) 230 212 
B (bev.) 206 331+ 339 3G9 313 
K2 
Ob 205 200 221 200 209 
B 2~[i 327 352 398 332 
---------~~~----~---------------
i~; tal 210 2ij'i 272 302 2E,(j 
nlj"ff ~(21.0 L l ., 
1<1 1 gli 299 2~)7 30D 2fJ2 mdifL K2 226 26
11 2b7 304 270 
Ob 192 231 198 22U 210 mdiff,bev. ~23.8 
13 228 331 3115 381) 322 
Bevattning mod 159 mm har i ~8nDmsnjtt höjt knölskörden med 112 di por ha. 
Merskörden är endast 36 dt 1 NO mot 148 respoktive 154 dt per ha vid de tv§ hbysta kvävGQivorna. 
Det ovattnade försfiksledet K10bN1 avviker starkt frdn närmaste jämfbrbara led. TvH av fyra rutor i detta led gav on relativt mycket skörd. 
Utbytet för 11n0 och för stl kvjvGglvor är j genomsnitt lyt stbrre vid 
vattniny än utan. 
Det finns inga säkrJ skll1naJor mell~n kaliumlGdon. 
['Jr: 'I N2 It v I 1 J 
Db 35 mm 33 25 31 26 
35-55 II G3 LS Gli G7 
55-75 \I 1+ g 7 
!3 c. 3~) mm 25 1b 15 1 ~i 
35-55 II 71 7~j I/f 73 
55-75 11 i) (j 10 12 
Kn61storleken har 0kat genom vattnino och i viss utsträckning ocks~ för kväveg6dsling 
orh stigande kv~vemjngdor. 
SkaJor och sjukdomar. VJttning har medfBrt mindre skorv2nurepp samt färre missformade knölar och 
knölar med sprickor. Antalet felenheter tör stark2 skador har reducerats med ca 50 %. 
Skorvangroppen har 6kAt mod stl kvjveyivor. 
Mollen kaliumleden finns inga ndmnv~rdJ skillnader. 
~okanalys. Bevattning har Bk2t söndsrkokningsn samt minskat benägenheten far mbrkfärgning. 
Sti kvävo~ivor har minskat s6nderkokningen ~amt Bkat benägenheten för b15tkokning och 
mörkfsrgning. 
Den huga kaljumgivan har medfört en starkare benägenhet far blötkokniny än den l 
giviln. 
TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Inledning 
Väderlbken under 1959 
Resultat av enskilda försök 
StockholrPs län 
Vasa säteri •.•••.•......•• avst. 5 
Ängstugan •••••••.••••••.•• n 5 
Uppsala län 
Lövstaholm ••••••••••••••.• BvSt. 6 
Örbyhus ........ " ..... " •• II 6 
fu.ifJ:SLQ..llin d s J~D_ 
Fullerstad .uoa@.o~~.~~e ••• avst. 8 
Hagaby." ...... " ... " .. " djup. 3 
Säby ~~(>.,.a<> ... '"@oGG"(}"' .. e0"(}eavst0 9 
Gam'l eby Lanlbrukssko l il •• " avsL12 
Vindö "" ..... "" ..... ". II 12 
Lyrungs ••••••••••••••••••• 2VSt. 13 
Svls .................... " II 'ILI 
r~a l möhusl ä'l 
Lydinge , .. " .............. avsL1:i 
Rossndal •••••••••••••••••• djup. 15 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 
Värm l ands län 
Norenberg ••.••••••••••••• ~. avst.:29 
Uddeholm ••••••.•••••••••••• djup. 29 
Ölmskog ......... " ......... avst. 30 
~län 
Askorsundsby •••••••••.••••• avst. 31 
Falken3 ••.••••••.•••••••••• n 31 
G§lby •••••••••••••••••••••• avst. 33 
Vikmanshyttan ••••••.••••••• avst. 34 
avst 35 
Svedja ••••••.•••••.••..•.•• n 35 
Sbrby, JärvsB •••••••••••••• II 36 
Br3n Komb.dikn. och legläggn. 39 
Kvarnsvedjan •••••••.••••••• Bvst. 40 
Rb~äcksdalen avst. djup. Komb.dikn. 
och s~tid. Komb.dikn. 
och togläggn. 40-44 
Gö1&.borgs- och BohusJ än. Slr'andfors " .... " •• " .. H. (lVSt. Ll5 
Bro ••••••••••.•••••.•••••• avsl. 17 
LeGum ..... " .• ,. .......... II 17 
Skär .... "................ Il 18 
Ii ngva ris -Egendom ......... 1e 
AJ vs borgs l äLl 
Assmundstorp ••••••.••••••• avst. 20 
Säby ................. ,. ... II 20 
Tveten •••.•••••••••••••.•• Il 21 
~karaborg.§ l än 
Djupedal •••••••••••••••••• djup. 22 
Frug§rden ••••••••••••••••• avsi. 22 
Gamma l storp ............. " Il 23 
Lanna dju~. Komb. dikn. och siltid2LI-26 
Stommen ••••••••••••••••••• avst. 27 
Sunnersbel'Qs prästgård .... II 27 
SötiJsen ................... II 28 
74. 
75. 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 
BEVATTNINGSFÖRSÖK 
Stockho'lms län 
Sättra •..••••••••..•••••• R1-203. Bevattniny - kväv& - kalium till matpotatis 
sid. 
46 
Kalmar län 
Gunnarstorp •..••..••.••.• R1-?01. Olika givor salthaltigt vatten; korn 48 
stensryd ................. R1-203. fl8vattnin~ - kväve - Ic:lium tm matpotatis 49 
I:redr'iksstrijm ............ 111-2lJ5. Bevattning - kviivGr]ödsling till betesvall 50 
Aby •..•••.•...........•.. Rl-2CG. Olika vattengiver - Ing till gräsvall; 3:e ärets 53 
1<1: i sti 3nstads l.än 
S, Tolegården ...... , ... 1. 8evdtnin~·- kvbve - kalium till matpotatis 56 
II. 1~1-2C1+. Olika vaHlJngivol' - kvävcgödslin~ till fabrikspofatis 57 
Ugerup ........... 0000 .... il1~203. :3evaHnincJ '0 kviive ." hlium hll maipotatis :)8 
Annelund ••••.••..•.••• I. R1-2U3. GO 
I I. R1·204. Olika vattGn~ivor - kvävegödsling till fabrikspotatis 61 
Ugerups säteri •.•••.••.•• R1-204. 62 
Tjörnedala .""" ..... I. R1-201, Olika (livor s3ItI13111g+ vatten; 3:e §rots vall 63 
II. Rl-2CD. Onka qivor sötvaHen och salthaltigt vatten; 7;8 'kds 
vall 54 
Tgnnorsa '"" .... H. .. ... I. 01 i ka 
II. f?l.?07. 01 i ka 
följd; konl 
Yästerbottens län 
vor - kvävegödsling till 
vor - kv~vcgödsling till 
I; :):8 ilro'cs 66 
i växt· 
67 
vor· kvävegödsling till gräsvall; 4:0 ~rGts 68 
11öbäcksda l lJn ............. l3evaHni ng - kvilvc - kill i urn 'U 1"1 s 71 
72 bstteg ••.••••••••••..•••• R1-203. 
Forts. från omslagets andra sida 
o 
Nr Ar 
41 1969 
42 1969 
43 1970 
44 1970 
45 1970 
Författare och titel 
Nils Brink. Kväve och fosfor i Sävjaån 
Nils Brink. sagåns vatten 
Waldemar Johansson. Anvisning för projektering och dimensionering 
av bevattningsanläggningar 
Gwmar Hallgren. Dränering av tomtmark, vägar, trädgårdar, kyrko-
gårdar, idrottsplatser, flygfält m.m. 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. Resultat av 1969 års täckdikningsförsök och bevatt-
ningsförsök 
